










doras, llev6 el convoya Gorgues, levantando el aRmo de
la posici6n, prestando ese dia un eminente servicio a la
Patria con sus excelentes dotes. El.~ de septitmbrt, en
el Collado de Dar Raid el 25, levantando el astdio de Ta-
ranes, y el 26, entrando en el Zoco de Arbáa, desputs de
diversos movimientos y objetivos que contribuyerun a des-
concertar al enemigo, restándole elen¡entos de resistencia y
batiéndole con energta y eficacia cuando se dfSCOlgaba
como un alud, intentando desorganUar las formaciones
ponen de relieve una intensa labor, tanto en la prepara:
ción como en el desarrollo de los eombates, dmlostraci6n
siempre de sus ¡randl's aptitudes pal'a el mando de colum-
nas. La evacuación del sector de Dl'lla-el-Aad¡ las mar·
chas a Akarrat y Bab-el-Haman¡ el episodio dd bosque de
Tenafd, en el que se luch6 cuerpo a cuerpo con un entJDí-
go que a todo trance querla cortar su columnaj.el rtpliegue
de todas las posiciones de dicho sector sobre Alluen¡' la re-
tirada de esta ciudad de las tropas con todos sus e emen-
tos a Zoco-el-Arbáa, la reposici6n del blocaus de Sidi Musa;
el repliegue del looo a Taranes y Kerlkera¡ la fuerte em-
bestida de los rebeldes en el Fondalillo de Sldi Amm, tan
gallardamente repelida por las tropas de su mando, y
todos los continuos combates librados en este dclo de ope-
radones, demuestran audada, talento y valentfa; llegando
hasta el aura popular los relevantes servidos de este Ge-
neral, que pOlte una inteligencia fuerte para concebir los
planes y que st¡ur..mente colocado en un UCtDarlo más
vasto y complicado, demostrarla su imaginaci6n recunda,
el recurso y su voluntad pusistente para ~tario. pues
todo lo ha~ despuú de meditarlo mucho, p1"OCUnDdo no
dejar ni el mAs iDsi¡ailicante papel a la casualidad-o
Han declarado en eat~ expediente los siguientcs testi-
gos: El tenientc coronel del bata1l6n CazadoftS de Tala-
vera, D. Juan Muñol: Barredo, que ditt: Formó parte de la
columna del General Castro Gú'ona en la marcha de Aka-
rrat a Draa-el-Asd, en que no obstante el CftÓdo número
de enemigo situado en un bosque de las alturas próximas
a la posición de Tenafet, y desde el cual hada a la columna
nutrido fuego, pudo Ilevarv: a efecto con escasas bajes,
debido a las acertadas órdenes que dió aquél- para la toma
de dicho bosque, indicando inclusin el sitio por donde
babia de irse a él, debido a lo cual se consigui6 desalojarlo
de enemiao¡ en cuanto a la evacuaci6n de dicho sector, dice
el testigo que una vez más puso de relieve sus grandes con-
diciones el General, pues habiendo tomado el memigo po-
siciones alrededor del vivac, para impedirlo, ordenó bacer-
la de noch~ organizándola C:>D tal prtdsión que dWido al
silencio y orden de la misma H hizo sin dllrft cuenta el
enemigo, el cuat al ser de día se encontró el vivac vado,
pudiendo llegar la columna a Xauen, gracias a estas dispo-
siciones, sin ser hostilizada. En la evacuación del sedor de
Xauen, haIlliDdose d enemigo sumamente cerca y en ace-
cho, fué talla precisión y el acierto que tuvo en las órd(-
na dadas, que logró el abandono simultáneo ck todas las
posiciones, sin darH cuenta el contrario, Califtca de vuela-
ckro lIloddo la retirada de la columna, b«laa pcw acalo-
El Prestd6ite del Directorio Militar,
~lOtlBL PmllllO DB RrvEJu y OUANl".•JA
Servidos de clImpllDa del General de brigada D. Al~r­
lo ClIS'ro Gironll.
Al General de brigada D. Alberto Castro Girona, se le
iDstruyó, ~ la plaza de Tetuán, expediente de juldo con-
tradictorio ~a el ascenso al empleo inmediato, por mf-
ritos y servicios de cCl1lpaña en Africa, durante las opua-
dones v~cadasen dicha zo~a, desde el ~es de agosto
a fin de diCIembre de 1924, habiendo sido citado como dis-
tinguido en la orden general del Ejhcito del dfa 26 del
referido mes de diciembre, en la forma sigDiente:
-La excelente actuaci6n de este General, muchas veces
dmlostrada; su elevada competencia y los bitos alcanza-
dos, que se deben en gran parte al acertado y mhgico em-
pleo de ~as fuerzas, empez6 a patentizarse en las operado-
aes reahzadas en esta campana sobre -MonN Cónico- y
cAlalexa, logrando los objetivos con rapidu y escasas ba-
Jas, demostrando excelentes dotes de mando, contl'astados
tIl momentos diftciles, al lanzar al asalto las fuerzas de
1IIOdo lasuperable, consiguiendo el triunfo, unll vez por la
rapidez de sus maniobras y otras lor la sorpresa, con lo
.CIIa1 pone de manifiesto su activida y i-dIexi6n. El 20 de
~timlbre, tras hábil maniobra, que desconcertó a los re-
beldes, sin tener apenas.bajas y arrollando al enemigo que I
1ñzo sobft su columna Intenso fuego de fusil y ametraIla
PlJllfltll 1ft IETIIII IllITll
En consideraci6n a 108 extraordinari08 servicIos pres-
tad08 y méritos contraldos en campana, en el territorio
de Ceuta-Tetuán, por el General de brill:ada don Alberto
\AStro Girona, durante el décimo periodo de operacio-
nos, y muy particularmente el dla. trece de dlciemhrc de
mil novecientos veinticuatro en la retirada del Zoco el
Al'baa, en que se dlltlngui6 notablemente: visto el ex-
pediente de juicio contradictorio instruido en la COman-
dancia general de Ceuta, de conformldad con lo informa-
do por el Conflejo Supremo de Guerra y Marina, a pro-
puesta del Jete del Gobierno, Presidente del Dlrectorlo
Militar, y de o.cuerdo con éste,
Vongo en concederle el empleo de General de divisi6n.
con la antigüedad del dla trece de diciembre de mil
nQv~entos veinticuatro, citada o.nteriol"mente, fecha
finar de la. retirada del Zoco el Arbaa.
Dado en SevUla a tres de mayo de mil novecient06
veinticinco.
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nes, siendo el General uno de los últimos en salir de la
ciudad, pues no quiso hacerlo basta cerciorarse de que
toda la fuerza de las posiciones y blokaus se habian incor-
porado a la columna sin novedad,' continuando dirIgiendo
~sta retirada, que califica de maestre, lIegoJndo a Dar-
Acoba (on el más compldo ~Jtito. La retirada de Taranes a
Kmkua era muy dificil por el gran número de enemigc
que habia en las alturas inmediatas; mandó el Gmeral
evacuar el dia antes toda la ímpedimenta y ganado y em-
prender de noche la marcha de la columna, burlando al
contrario, que no se dió cuenta de la salida hasta que tué
de día, constituyendo esta operación un gran éxito por el
acierto y preclsión de sus órdenes para 5U preparación y
desarrono. Le consi<lera con grandes dotes de mando,
acierto y valor, y comprendido en los articulos 34 y 35 del
Nglamento de recompensas en tiempo de gUelTa, aprobado
por real decreto de 10 de marzo de 1920 le. L. núm. 4).
El General en Jefe del Ejércilo de España en Africa de-
clara por certificado confirmando en todos sus exlr ~mos
la orden general antes transcrita. Estima que tod s los
hechos han sido realizados acredltando extraordinarici pe-
ricia militar y comunicando a las fu 'rzas confianza e im-
pulso; pero notoriamente los de la l va~uación del sector de
Draa-el-Asef y la primera y última etdpa <:el rep.íegue de
la guarnición de Xauen y su co~umna de soco,:o, ,sob!e la
linea señalada, qul" eran operaClcn ~s de muy dlfictl eJe(.u-
ción. También le considera acreedor al emfleo mmedi.1to.
El Comandante general de CeuÍi1, Genera Navarro, tam-
bién declara por certi(¡cado en forma análoga al G"neral
en Jefe, agregando que el 19 de noviembre, por baja de los
Generales Serrano y Berenguer, el ínteresado se hizo cargo
del mando de la linea del Zoco-el-Arbáa aBen Karrich,
, quedando a 5US órdenes una colulllna compuesta del Ter-
cio Regulares de Tetuán, Ceuta y Alhucemas; 22 batallo-
ne; 9 bdterías, 6 escuadrones y 3 compañlas de Ingenieros,
El í9 de noviembre efectuó con su ¡,credítada pl:ricia la
evacuaci6n de los puestos del Llano, Aguada y nue~ " Melja
hedeit dependíentes MI Zoco-el-ArMa. El 5 de dICIembre,
tomando p~rsonalmente el mando d' dos banderas y dos
batallones, recuper6 el blocaus de Sidí-~u$a, que habf.a
sido abandonado por su guarntción, continuando con bn-
lIantisimo hito las evacuaciones hasta Ben-Karrích. Lo
elogia considerándole acreedor al empleo inmediato.
El General Despujols, Jefe de Estado Mayor, declara por
certífícado en ronna parecida a la del Comandante general
de Ceuta y le considera asimismo acreedor al ascvnso
En forma encomidstíca y juzgando meritfsima toda la
labor d"sarrollada en estas operaciones, por el aludído
General Castro Girona, y pronunciándose unánimemente en
s¿ntido favorable a la cQllcesión del enipled"' super or in-
mediato a su favor, declaran en el expediente el G,ner.• l
de brigada D. Federíco Berenguer, el coronel de Caballe-
ría, D. Miguel Núñez de Prado, y el comandante de Estado
MOIyor D. José López Valencia, que entre otras cosas díce
del propuesto: A su competencía militar, que le c,'pacita
para el mando de grandes unidades, une cualidades
que aumentan su prestigio, inspirando ciejo?a confianza a'
sus tropas. Son btas: su talento po1í~co,basado en el cl?~
nocimiento que tiene del país y de,los lDdfgenas; su ,sagao-
dad y .stucia, que e~plea en ocasl<?nes en q?e los srstem~s
de víolencia fracasanan¡ su audaoa refleXIva, extraorrl1-
narla, teniendo un claro concepto de la iniciativa, siempre
dentro de I¿u; normas generales que se le marcan, y, como
cualidad moral de gran valía, que en muchas ocasion~ es
ejemplo, que arrastra tras si a todos, la de su valor per~o­
nal traducido en aplomo, calma y despreoo de la V1d6
pro'pía cuando es necesario levantar la ml'ral de sus sol-
d ldos.'En la organización es íncansable y de$a':Olla gran
trabajo personal. preocupándose hasta el m¡\'omo de la
ejecución de los ~ei'vícios Yque todas las necesidades de
las tropas est~ ate:ndidas. ~. un casn de .excepcio,!~l
coincidencia de cuabdades tecntcas y altas VIrtudes mIli
tart>.b.n la boja de servicios,del in!eresado ~ pone de mani-
fiesto su brilIante hístona mlhtar y continuo mando de
fuerzils de choque, con ~xito constante; lo prueba el haber
sido citado como distinguido, dmtro d~ su actual empleo.
~ la orden gmeral de 14 de junio de 1922, a propuesta d 1
Comandante general de ~ehl1a, por el cuarto periodo de
operaá nes; Y por este mtsmo periodo, a proputsta 41el
Comandante general de C~ta en la orden general del dia
20 de junio de 1922. En la ordm gmeraf de la C.man-
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dancia de M~lira del 14 de noviembre d~ 1923 se le ctt6
también como dí tin~ido en el s<:xto periodo de'operacto-¡.
nes, mandando :a bngada de ataque '
U!"a un tata de servicios en la actual campaña, de tre- !
ce anos y tres meses. 1
~a, a~istido ccn fuerzas indígenas o de choquf a ciento '
nmttséis hechos de armas. Hace en la ,actualidad el n6- ,
aero 40 de id escala de su clase
El Juez ¡n.!ltructor del expediente, tras un amplio ínforme,
es de parecer que el ínteresado se halla comprendido de
lleno en los articulas 34 y 35 dd reglamento de recompe~
sas antes citado,
El General en Jefe, se muestra en un todo conforme con
la 0finión del Juel. instructor.
E Físcal Mílílar del Lonsejo Supremo de Gu~rra y Ma-
rina, inform~ que tambíén se manitiesta conforme con el
pare~er del Juez Iuslructor y con el del General en Jefe, por
conSIderar que la aCluación del General de brígada D. Al-
berto Castro Glrona le hace quedar comprendído en el ar-
ticulo 34 por la forma en que realizó la difícil evacuación
~e,1 ~e~tor de Dr~a·el-Asef, medianle actos de su propía
lD1Clativa, ocupaclOn del bosque de Tenilfet y retirada noc-
turna de Akarrat sobre 'Xauen, y. en cumpHmiento de las
órdenes recibídas la ~vacua, íón total de dicho sector, y en
ambo,s casos, ~on su mtervenclón directa y personal, 'ogr6
camblar ventaJosamente la faz de los ,combates entablados
o engañar al enemigo con sus hábiles maniobras realizan-
do los objelivos qu~ le fueron encomendados. A ~onsidera­
ci0!1es análogas conducirían la evacuación de Xauen y la
retarada de Dar Acaba, y aunque en las releridas operacio-
nes mandaba efectivos superiores a su empleo, demostran-
do así sabia manejarlos, se destaca más su actuación en la
última etapa de la retirada de Xauen y columna de socorro
desde Tarane a Ben-Karrich; en ésta mando-lo que el mís-
mo Comandante general d'e Ceuta reconOCf en su declara-
ción-fuerzas m,uy superi" r ~s a S? categoria, asegurando
p~r su acert~dislmo empleo la retIrada, y realízando reac-
Clones ofenSIvas, como la ocupacion del blokaus de Sidi
Musa, ahandonado por su g<1aNícíón, hechos todos que lo
hacen quedar comprendído en dicho articulo.
, Su actuaci,6n es 'al, obs~rvad.. en el c,mjunto de las Nfe-
r¡das operllclOnes, que le hace estar tambIén comprendido
en el articulo 35, ya que la fin<tlidad del ascellso en campa-
ña es! seRún el espírllu de ~<1 ey, dotar con grandes pro-
bablhdddes de aCIl"rlo las du¿renles j(rcSrquias del Ej~N;íto
y aprovechar,l~s excepcívnalrs, fdcultades demostradas en
hechos tan dlstmguldos y de publica notoríedad como los
r,ealizaclos 'por el íntl'resado dUranle las operacíones repe-
tidas antenormente. Como no es necesario el cumplimimto
de plazo alRuno en virtu 1 de 10 dispuesto en la base segun-
da del real decrt:to ley de 16 del actual (D. O. núm 60) y
en atención a lo que díspvnen las base novena y 21 de 'la
citada d sposíción, estima que debe concederse al Generúl
de brigada don Alberto Caslro Gírena, al empJeo de Gene-
ral de ~ivisíón con la antIgüedad de 13 dt: dlciemble de
1~4, fecha f'nal de la relJrada dd Zoco-l"JArbáa, opera-
oó~ ~ que se destaca su actuaciJn y que juzga más.
merltona de todas las en que aparece CO,;IO ciístm~uído
El fis~al togado suscribe en todas sus parles el frece-
d~te dIctamen de su co,Dpañero el Fiscal lllilítar ye Con-
seJo Pleno del Supremo de GUelTa y Marina se conform6
con los antmores díctámenu físcales, •
y por últímo, el DirectorIo Milít,*, b bida cuenta de to-
dos los informes emitidos en el pruente exp~diente, asi
como la prueba documental aportada allf.ismo, estim6 que
debe serie concedido el ascenso a Gmeral de división al
de brigada don Albert~ Castro Girona. e,ln la antigüedad
propuesta por el ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
En eonsideml'i(in II lo., i'er~jej", J' eircun~tancias del
tOI'onel de Jn(anle/'ÍlI. lIílfll('I'O dos de la escala de su cla-
>;(\ don EnJ'ique MnS{lpu ·Jllliá. qlH' cuenta con la efecti-
vidad de ,'eintí><kte d(' '>IH'I'{) dI' mil novecielltoo diez y
llueve, ,
.ven~o ,en PI~I'"1"Tf'lC> a 1)1 'IJHIl'Sla (Id PI'P,-idente del
I?Jl'eCtorlo Mi~ltar, y d(' UCIlf'/,(!O ..('011 .~'w. nI "O/pico dI'(.elleml de bl'l~ada, UlII la '1nEJ:IlINJarl (¡" ('sI" ,·echa, ('11
la vacantc producjda P()J' a,~ .. :1"" el" don -' l!.'l'to Castro,
Girona, la ('ual ('ot'I''''!''''''''' ;' h "¡'j¡:.'·1:1 d ·..<.;Ccnso en
Ins de la indknda 1'1""(,01.:",,;:'_
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Dado en sevilla a .tres de mayo de mil DOvecientos
«tnticinco•
El Pre5ld~ale del Directon. Ml11tar,
MIGUEL t'HU4U ú& H.lUJU y OBBANEJA
Vengo en nombrar General de la brigada de ArtilJeña
de la segunda divisi6n, al General de brigada don Fer-
nando Flórez CoITadi. que actualmente manda la. briga-
da de Artilleña de la décimocuarta división.




El Pr~lidente del Directorio Militar,
MIGUEL PalMO ::lE RIVERA y OBBANEJ.A
El Presldeate del Directorio Militar,




'IEJIBEI[II DEL DllErTOllD 1111111
Excmo. Sr.: Vistas las Mpmorias elevadas al DiTre-
toriu Militar por el Jefe de la CQlnisarfa Re~in. en las
Comisiolles Mixtas de R('c!utamicnto ele las provinci:l!<
de Alllllería y Murcia, nombrado por real orden de ~~
dI' marro prox illlo pasado, para. la revisi6n de los ex-
pedientes de los 'individuos decL'1rac!o.-; inútiles antl:! las
oxpTesada.~ (',omisiones Mixlas de HI'c1utllJlliento en Jos
diez Oltimos remn:plll7,o;¡, y de los cualp}, l'O';ultan Cxa-
minados los correspondl:cntes a los (k los afios 1921. 19~2.
1IJ23, Y 1924:
Visto el ar1teulo 155 d(~ la Ley dI' HeclutamlC'nto el'·
H1I2, que establ.:>ce que los fullo.-; qun d ictl'll Jos <:Ol'll-
~¡¡¡·jos rel{i~ seríln definitivo,; (~uando cel'eiOl'ucio el (;0-
bipl'no de su 1~~a.1idad .v ex lllCtitud, le pr'(~(,() su ap."
baci6n, sin que d(~pués de cumplirse este requisito Plil'-
da entabblrsc. reolamacilSn al¡?;una.
Examinado el a,c;unto COI1 t(xia atpncil'ín por eL Di~,­
torio Militar, cerciorado tmnhi"~n de J:¡, l;egalidrld y eX:ll-
Utud de los fallos dictados y estuciill<1llS los dif"renlc$
puntos tratados por el ex pTl"Sa.do Comisario regio,
S. M, e1 Rey (q. 'D. g,), de conformida.d eon el Dirt'c-
torio Militar, se ha servido Tesolver lo siguiente:
1.0 l;e aprueban los fallos dictados por la Comisal'í,'
Rep;i.a. quo figuran en lbS expetiientt's personales d!' ca'ln
uno de los individ.uos rcvi."ados en las provincias de ,\\-
merla. y Murela.
Esta resoLución será comunicada. :1, la" Juntas CIa,,-
ficadoros de ambas provincias, a. fin ~ que por las m',,·
rn~ se proceda a la nueva. cl~'lsificación de ]0.<; mozos.
dando también cumplimiento :1, 10 preceptuRdo en el f· f'-
LículO 255 dcl. Reglamento por ]0 que ~pecta a los PIÚ-
fuges.
2.0 Los mozos declarados útiles quedarán a~C!!'adof'
al reemp'azo de 1924, consid.~rándoseJes útil en r'l'visi(,n
y figurando en el cupo de tilas o en el di' instrucción,
!le¡?;1Ín les corrooponda por el ntlmero obtl'nido pn el
sorteo, efectuando, desde luego, Sil reln¡?;reso en Caja.
Se le concede el plazo de un mes, 111 partir de la 1)1;,
blic.aci6n dW' esta real orden, para que lx:Js mozos d.edo'-
rados t1tll¡ps en revisl6n puedan aCOlren;e a loo bcnpfi('ie,;;
del capitulo XX de la Ley de 1912, disptmsá!1doseles dI' la
presentaci6n <11'1 certificado de aptitud.
Transcurrido este plazo procederán las c.~.jas a dcst ,-
nar'os a Cuerpo, incorporando inmediatamente a lilas :1
los que 1"Csu~n pertenecer a este eupo. En cuanto a k",
que pertenezcan al cupo dI' instrucci6n, seguirán lns
viciSItudes que h8yan l'OITE'spondido ':1 hs .dcl mi,Smo
cupo de su reemplA~ respectivo. .
3,11 Las Juntas clrasifieadoras de las pT'O\"ineias de ,\1-
merla y Murcia revisarán únicamente los eiproicntfL",
de exceptuadvs para comprobal" Jos cxtremos Qtie M ';a-
Vengo en nombrar General de la.bri~ada de ArtiIJerj'l<
de la primera división, al General de brigada don Juan
Sirvent Berganza., que actualmente manda la brigad:~
de Artillería de la segunda divisi6n.
DfHln en Sevilla a tres de mayo de mil noveeienw
yeinticinco.
servicios y circunstancÜlS delcO'T01tel de Infantena don·
Enrique Ma.ade1t Jv/id.
Naci6 el día 12 de septiOlllbre de 1866. Ingresó en el
servicio, ('omo alumno de la Academia, general militar" ('t
29 de' agosto de 11:183, sienoo pr'olllovldo reglament"rra-
mente al empleo dP alférez personal ellO de juliio de
1888, y al efectivo de alfére7 de lnfant.erí~, después se·
gundo teniente, en igual mes del afio SI¡1;Ulente.
Ascendió a pr·j¡Nlr tenÍl~nte, en agosto ue 18\)0: a ca-
piJ{ln. en enel'O de 1890; a comandante. en noviembre
de 190R; ;l teniente coronel, ell febr'ero de 1915, y a (:0-
fOne), en cnel'o de 1919.
Sini6, de subalterno, en los hatallones de Cazador,,;!
;\!fonso XII y Ciudad ¡{(¡drigo, habiendo asbti<1o con
~ste último y formando pal'te de la división de vanvuar-
dja a ';f\S m>l·niol)['as efectuadas en septiembre de 18!J4
po~ el ~i,~r'eito de l¿¡ priJlwr,a l'egiGn, al mando del Te-
niC'nte gene¡'n~ 13f'l'lnúdez Hellla; y en Cuba, en el hata-
Ilón de BlIil"n peninsular nOm. 1, regimiento de Alfon-
so Xln y l:uP¡TiIla local tic Sanh Clara, como ag~ga­
do; de c"piUln. en 1.'1 anterior ¡?;u('f'I'illa, de plantilla.,
priTlll'r h¡'lallóll exppdieiona¡'~o del rp¡?;irni~nto de Caso
tilla, aj'udllllte de campo e1el (.en~r,nl Hernandez de Ve-
1:..<;(0. ('IIIl<iro "\'I'ntllal de In diVISIón de la defensa de
kt lIabana, y en la Peníllsula, en el batallón de spgllnda
rPSl'l'I'a Mlldritl núm, 1; (l!' cOlllandnntl', de lIyudantl' de
campo dd Tpnientc p;ener"] Lllqul', y de teniente eor(1-
nl'l, pn 1<'1 zOl1a de San Sd)nsti(lll, nyudantc de campo
del Tpnil'ntl' g','nl'rnl I.UI1I1", Mini"tprio d~ la Guerra y
re!!imipl1to (1<' S;cil~lt, di' ('uyo mando SI' hIZO I'argo, (lC·
l'id('lIt :11 1I1l'11 11', cn dlsti ntlls (JI'lIsiones, h"bif'ndo asist ido,
('n o<'tuhrp (j(' 1!J1H, d ('\Il'," de tiro df's:lITollado 1'11 Val-
delllol II pOI' la lel Cl'ra .s,'e, i611 de la EsclIel11 Central de
Tilll.
lk (ol'on('I, ha mn nd,'do la zona dI' Pamplona, df'sf'm-
ppji"nrlll f l"p,'~'o dI' ('lllllnn<111nll' mi'itar df~ Irún ye,ler-
«'(101'1. 111'\11110 de lo;; ~'~ill~'('nt()s de ,~nda'uda y ,\lava.
hn hi,"ndosl' ('Il('n ¡'l!;l1do \'11 r'lllS \'pr'('s, 1ntl'I'1 11 1']nl'nte, dd
Gohi"¡'1l0 l1Iilitnl' ([(' M;'d,l~n. Iksde rliriplnll1'c de 192:),
\'1'111' pl'l'slnndo stlS sP'!'\'il LO,S .'~ el, }finistpl'i~ de la
(;\11'1'1'[1, Ilr'iI1lPI'llml'rlt(~ "n 1:1 SI'('Clón de lnstru('('\ón, Re-
l'1.11tnmiento r Cuprpos dh·prso.-;, y en la de InfanteTla
dI'Sl'lWS, ('n ia ql....~ c'ont'nlj>o, de cuva" ,íPfaturns ha es-
tado 1I('('itll'ntllLnellte encnrgado diff'¡'('ntes ve('es; desde
pI :31 dI' .iuli:-l ¡le 19~4 forma IH1r't(~ de la Junta fal'ul~a­
tivn l!l' Sil Arm:\,"'y n~i,;;tió en dicho año al curro de In-
fOl'llllll'Íón }l"J'tl e" 11111 ndo y al csprcial para coronelc.s
de 1~~ /l1'mns {DIl1bilti(~nt('f;.
JI a dl'~l'mpl'f ndo di t'l'rl'ntl',; e importantes comlslon..,;;
dl'll SPr\'¡,'io, 'fOllló na¡"I' en la l'lllllnaña de Cuha, (le
~lIhalterl1() y cnpiüin, hnhicnc!o nl"anz"dt? PC;w los méri-
to, 1'11 ('11" ('ontl'"í<1o,;; LIS I'c<'ol'lnl'n,;;a¡; slj!'U1entes:
1:>oR ('\'Ul'es de prlmpra (l"se d(~ ~larla Cristln.I\., por t~~
colllpor'tamicnto í'n In tomrt (11'1 l"'111pflmpnto «Pal1Jta»" o.,
dIlls 19, 20 Y 21 de spnt'ellllJl'l' dí' 18<).') Y por la tU'CIÓ"?
~ibl'nd" en «LoIH:ls Pellldas» ell1,de novipmbre de 189 ..
Enmlco de c(\T)itl\l1 por el m,"rito contrll,ido en la a('-
cl6n de d3nc",naguu». el 14 de enero de 1~9? . ,
Th'''' cr'u,'e:; ¡D IIIS ..Le flr'lllh'¡'a clase del Ml'r.Jto MIlitar,
dos de ellas pensionadas, por su romportrlmlento en la
lll'uión de Paso Real de San Die!!,o, elLo de fehl'C'r'O de
1896, 'POI' los méritos contraldos en la de Ahra Venturo-
~ ell.o de enero de 1897 y por los "'K-anZad06 en la
ftC('il'in de Asiento dd Toro el 20 de abril de 1897.
1t{pdlll1a de CliDa (;()ll UV> pa"... ttul.,
Se hlllla adellJas 'en posesl('in de las siguientes t.'Onde-
roraCJoncs:
Cruz y Placa de San Hprmenegildo.
M9dllll:1.s de Alfonso XIII y de oro de t..'l' Cruz ROJa
Españo~.a. .
Clll'ntll cunrenta y un años y siete meses de efeetlV'Os
servIC'ios de ellos ,treinta }' seis aflos y ocho me¡;es de
otki~. ll~e el númPNl !los e'l h escala de su da;;~, "l'
h.o\lIa hien conceptuado y l'"tá daslJicado apto para. el
MeeIlSQ. ,
© Ministerio de Defensa
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;;An refertlncla eJimpedimento ttslco f,aJlado por la Ce>-
lIIisaría Regia, cuya fiscalización se eutenderi que SUlI-
tijUY6 a 18 revisión a que se refiere ei articulo 115 de
lB. Ley en los expedientes en que ha intervenido la Co-
m1.saI1a Regia ~ mozos pertenectentes eJ. reemplazo
de 1922 Be entenderá que han p89lldo su tercera 'f ti!,.
tima revisión.
U A les mozos declarados Qti1les y a los eIceptuados
cuyas eIcepciones hayan desaparecido por fallecimien-
to o IIlPtitud de los inlpedidos, se )es concederá. un pla-
ro que tli&rá el Ministerio de lB. Gobernaci6n al dictar
las disposiciones a que se refiere eD articulo lO, con ob-
jeto de que puedan alegar las causas de excepci6n que
tes hayah sob~venidoo se tramiten aquelLaJl que ya hu-
bieren segado eJI d afio de su reemplazo.
5.. A Jos mozos declilrados prófugos por la ComisaI1a
Regia por no haber efectuado su presentaci6n ante ella,
se b Illutoriza para que en un pl!a.zo de tres meses, con-
tados desde la publicaci6n de esta real orden, puedan
presentarse ante las Juntas c1l'flíficndoras de Recluta-
miento, las que rlicitarán de l>s Capitanes generales
respectivos el sermlan~ientode <tia para que dichos pró-
fugos sean reconocidos por los Tribunales médIcos mili-
tares, c1asiflcándol08 después con Jl;rreg.1o al resultado
de dicho l'et.'onocimiento, [-in que se les aplique durante
e~ p1ezo que se ~ concede, penalidad alguna por su de-
nuncia o a.prehen.si6l1!.
6.0 Los mozos cuyas residencias en el extranjero han
sido comprobadas documentalmente por los Ayuntnmicn-
t~ 'aS1 como a lOs cxcluldos como result¡¡do de Jos rG-
con()(~imien:t.&.l practicados anto los Consul'lldos. se les
concede un plazo de seis meses, rontados también des-
de la publicacl6n de estA. real orden, pora. que puedlln
presenta-rsc l\ revisar sus inutiljd."~es ante lsJg Consula-
dos Tcspl.'Ctiv09 si' continlían residiendo en e1 extranje-
ro, :, de tres si hubieran r~rf'.sado a la Penlnsula. a
1m do quo 10 efectúen ante el Tribunal médico militar
de la. región cOM'<'Spondiente, termino.dDs los cuales sin
, haber'Jo vCTitlcado, ~rún declnr~g06 pr6fugo.c;.
Tant/l. por Jo qlH' !le rellf",'e 1\ ('ste caso ::omu nI nnto-
rior, Jas Junta.'! cLasitlCádoras respectLvas cuidarftoll de
('omunLcar a. los Ayuntamientos los individuos que SE:
hallf'n en "lIos, cuidando ,': eu vez lbs Municipios de ha-
l't'T IIcgal' 1\ <'onoc',tmil"nto de )Qll mozos .In obllgacló... de
t~mpl\r~el' Rnto los (»nsulaoOR en el pof~ d.onde resi-
dan o Trihunal. médico militar, segtln procro:t, comunl·
cándo'nsal propIo tiempo 11 dfehos Consulsados y n los
f,.nmiliart'8 de los moZO!l, ha.ciéndolrs Sl8.00r los pcrjui-
cios que habrán de ocasl.onar!('S el no presentarse a la
revisi6n.
7.p :'a...'t Juntas claslflcadora.s de IIB.~ provincias de Al·
merla y Murc.;a wmtirán los c('rti.ficados que se refle·
ran a rt!Conoci!mientc8, censecuentes a la actuación de
la. Comisaria. Regia, ta.nto de los Tribunales médicos mi-
l;i.t.ares como de les Consulados, dándose cumplimiento
por 'Las mismAS a lo que se dispone en el caso segundo
de esta reaJ orden., si a ~1I0 hubiere lugar.
8.0 Quedará.n exceptuad()/; de ÍJlrorporarse ..a, filas J~
indidduos que Jjguran t?n la rell\ciones que por sepa·
rado .~c remi.~n al Ministerio de la C.obcrnaci6n, (;Uyos
individues {uel~n decllU"ooOS inlítJlcs por padecer her-
nia. u otras enfcrmed.adcs de intervención quirúrgica
voluntaria. y como quiera que con poo;terioridad apare-
pe hahcT¡;c sometido a pila. no SE" alterará. su situaei6n
de E'xcluldo cteL scrYÍ<'.io, toda \"ez fpn estos moZ06 )0 fu€'-
ron }>OI' hall:ll"Se comprendidos en la clase segunda del
cuadro de inutiJ.iQad.c..; que excluye to~nte a los que
padecen estas en fermedades.
9.0 QuedAn desestimadas todas las i·nstaneias presen-
tadas en t¡eclamaci6n contra. los fallos de las Comisarias
Rcgias en la. revisi6n \levada a cabo en las pn)\incias
de Almer{a y Muroia.
10. Por l>s Ministerios de )¡:¡, Gobernaci6n y de Gue-
lT., dentro de sus respectivas Iltribuciones, re dictarán
las ~portunas dispos'ciones ronducentes a la obsen-an-
cia y más exacto cumplimiento de los preceptos de esta
real orden, adoptando las rt'soluciones que estime pro-
cedentes para-'l" ejecuci6n de 10 preTenido en los acuer-
dos anteriores.
De real orden lo ~go 1\ V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y efectos oportunos. Dios guarde 011. V. E. muchos .....
Madrid 29 de abril de 1925.
EL HüQuIS DS lIAoeu
Sel'lores Subsecretarios encargados del Despacho de loe
Mint¡sterios de la. Guerra y GoberIW:.il5n y JeDe de 111,
Comisaria. Regia en las Comi.li.iones mixtas de Reclui
tamiento de las provincias de Almer1a y )(ureia.
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Excmos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
APTOS PARA ASCENSO
de segunda clase d.eli Mérito Mi1itar, con ~íntivo rojo,
en a.1llnción a los d.istinguid~ servicios que prestó y
méritos que contrajo perteneciendo aJI regimiento de
Vad Ras nüm. 50, asistiendo A' las operaciones realiza-
das en el territorio de M'elilla durante los cuarto, quin-
to y sexto periodos, y como comprendido en la excepción
primera del articulo 59 del reglamento de recompensas
en tiempo de guerra, aprobado por rea.1 decreto de 11
de abril proximo pasado.
1.0 de mayo de ]925
Señor...
f:icfior...
Circ1l'lar. El Genera} en Jefe del Ejército de l¡~spa­
fia en Arríea, en u-o de las atribuciones que le confieren eL
artículo sc;;undo del Re~Lamento provisional de la Me-
dRlla M,;tJtar de 12 de marzo de 1920 (D~ O. número 59)
y el ]6 dtl de recompensas en tiempo de gurTra, apro-
bado por real decreto de 10 de marzo de 1920 (C. L. nü-
mero 4), dió cuenta de haber concedido la Med1\ll¡l MÍ-
titar al capitán médico D. Luis Alonso Alonso, como pre-
mio a su distinguido y valeroso comportamiento en el
combate del <Ua 18 de agosto de 1923. en Melilla, al que
asistió con las fuerzas del Tarc,io, de..'1lacllllldo su nctua-
ci6n de un mOdo exoepcional. evidenaiando valiosas do-
tes, curando a lOs heridos en las mismas guerrillas y
dando en todo momento pruebas de inteligencia, eleTado
~ptritu, entusiasmo y valor personl\'ll
En su vista, por resolución fecha. 27 dkll mes proIi.mo
pasado, se confirma la refE.'r,ida. conCESión, por e:;tima~
que lOs hechos anterionncnte seftalados se encuentraD
oomprendlidos en el arttc\41o primero de} citado Regta-
mento provisional de la Medalla Jlilltar.
1.- de mayQ de l!.
Señor.;..
Circular. El General en Jefe del Ejército de E:>1>afia
en Africa, en uso de las atribucionffi que le confieren
el artículo tercero del Rev,lamento provisio,,~l 'le la
Medalla Militar de 12 de marzo de 1920 (D. O. núm. 59)
y cl 16 del de recompcnsa.<; en tiempo de ~erra, apro-
hado por real decreto de ] O de marzo de 1920 (C. L. no.-
mero 4), di6 cuenta de haber concedido la McdalI:t Mi-
litar al capit;m de Infanteria, con destino en El Tercio,
D. Francisco L6pez de Hoda y Zuleta, como premio a
su va1f2rooo y distinguido ('omportallLiento en la :\I:(;IÓll
1ihrada el día 19 de ag06to d6 ] 923, en las Peiía.'l de
Kaunit, en d que, al mando d(~ su C'ompañia y en vi~
I'O"O 'atflqu~ a la bayond:l, salv6 una situación difícil,
relevando a una compañ[~ dC' RcgularC's, que, en ~u in-
tcnto dc fi.('()rralar n los l'eheldcs, hanía pcrdj·\o. mupr-
tos y herid06, a sus ofici:11!,,; y a la mayor pa! lJ; de la
trop-a.
En su '-i.sta, por resolución fecha 27 dclmcs IlJóximo
pasado, i<e confirma la J'cfel'ida concCf>i6n, por r~,t;mar
qlle los hechos señalados anteriormente se encuentran
compr'endidos en .cl 11l1í('1I1o prinH'I'O del citad,' Hcgla-
mento provisional de la Medalla Militar.
1.0 de mnyo tiC', 192",
CirclIlm·. Por' resolul'ión fl'dm 27 uC' alll'il pJ'UXllno
IH1S:ldo. 'Iprobando lo pJ'Oplll'StO pOI' l'~ <:en('I'al en .Jefe
dI'! Ejt"'l'itQ de España, en Afr'i<:a y (.!P aClll'1'do con lo
in!'ol'lIlac!o JlOl' '" C()n~c.io Supr'('mo de (;Ul'I"T'a y MnT'ina,
q' ('ofl(,('de /tI capitrln de Infanlel'Ía D. 1\11111'0 Mulina
Hod r·í~lH'z. J.n (TUZ <]e ill'irllCl'a l'1asC' dd M,"l'i [() M ili-
t:ll' ('on d isl ¡ nt ¡YO J'ojo, en atención a JOf; <list ill~U idos
s('nidos qllc prestó .v 11ll)l'it.oS que C'ontra,jo 1~'I1..t:lIL'(:ien­
do al l'pg'imicntQ de lsahd la Cnltúlica nÍlm. f>1, ¡::.;isticn-
do n las oper'aciOllcs rC'al:izadas en terl'itorio Uf' .Mclill:a
durante el quintQ }lcl'Íodo, y como ('olllpl'cndido en lo
preccptuado en la real orucn ci~'cuf¡¡r d(' 22 d,,: marzo




Se conceden los distintivos qllc se expresan, crcados
por real decreto dc IR de di('jl'mnrt' de 1!)23 (l>. O. nlí-
mpro 280), al pel'SOIHll que figura en la siguiente re-
lAbi~n.
Seflor...
Cfrtlular. La real orden circular de 17 de noviembre
de 1897 (C. L. nOmo 329), se amplia en el sentido de que
los Capitanes generales puedan delegar en los Inten-
dentes o Inspectores de Sanidad regionales, para que
den posesión de sus empleos a los jefes prinf'ipalcs de las
tropas de Intendencia y Sanidad, respectivamente.
4 de mayo de 1925.
REOOJlPENSAS
Cba1U'. Por resolución fecha 27 del mes pr6Iimo
Palado. aprobandO' 10 propuesto par el General en Jefe
IW E~to de Espa1l& en Africa, se concede al coman-
_te de 1Dfanterfa D. .Angel Agullera Gallo, la cruz
1.0 de mayo de 1<)25
~'
Sefiores Capitanes genera]t>s de la terccra y sexta ro-
giones.
Capitán honorífico de Infantcría tcniente r.etirado
D., Joaquin Badenas Calvo, con residcncia en Valen-
cia, So~ueros, 2 (Lom11S de San JUan).
Paisano, Pablo Ros Aldea"P('ralta (NnvaITrl), (El ("ane\')
Otro, Balbino Sotés Goñi, Buenos Airffi, Talcahuano, 342,
(Lomas de San J':.lan).
Circular. Al acto del descubrimiento del monumento
II Villamartin, que tendrá lugar en Toledo el próximo
día 9 a las once y media, asistirán un coronel de la es-
cala activa, otro en situaci6n de reserva y un jefe por
región. de Infantería y de la séptima, ademús, el (;Oronel,
un jefe y un capitán del regimiento de Toledo, al que
perteneci6 ViIlwmartín; la bandera, (;OI"Oncl director, un
jefe, un oficial, el ahanderado y ocho alumnos de cada
una de las Academias; una (;omisión, COl"llpuesta de dos ,
jefes 'y un capitán de los Cuerpos de F:~tado Mayor, Sa-
nidad y Juridico, Gúardia Civil y Cal'll.bincr().~. de'>i~­
nados por las respectivas Secciones del MinIsterio y Di-
recciones generales; todos harán el viaje por cuenta
del E.~tado o. la ida y rewc.~ y tendrán dere(;ho n las
dictas rcp;lamentll.rias. La Acade/nia de Infantería ren-
dir;l honores a SS. MM. Y formará con bandera en uni()n
de la representación de las dem{,s para' el a(;1o' del des-
culJl'imiento; el traje será de media gala.
4 de mayo de 1()25.
Se confirma la declaración de aptitud para el ascenso,
hecha por v. A. R, a favor del teniente coronel de Es-
tado Mayor, con destino en esa Capitania, D. Manuel
Cordón Pérez.
4 de mayo de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
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Se6or..•
CtreuJar. Revi,sada con arreglo a lo dispuesto en el
real decreto de 20 de octubre de 1923 (D. O. n<lm. 235)
la concesi6n de la Medalla Militar al soldado n11mero
3719, Chaid Ben. Mimun, del Grupo de Fuerzas Regu-
....
Señor...
lares Indr~enas de Melilla núm. 2, de acuerdo <..'On lo
propuesto por el General el1 Jefe del Ejército de E"paña
en Africa, !'C confirma definitivamente la Medalla Mi·
litar otorgada al interesado por real orden de 4 de
agosto de 1923 (D. O. núm. 170), por los méritoo con-
traído.<; en el combate del dra 31 de mayo de 1923.
1.0 de mayo de 1925.
Circular. Se anuncia la celebración en el DepGsit()
de la Gucrra de una subasta .pública para la adquisi-
ci6n del papel, cartulina y fundcl.s-cartcras, para la con-
fección de la Cartilla militar del soldado. verificándQS('
el acto en el local que ocupa dicho centro a las diez
horas del dla 8 del proximo ·mes de junio y ajustándOS<'
a las bases y condiciones que a continuaci6n se detallan.




1.. Que la adquisici6n se hará ron cargo a las partidas
de 150.000 pesetas que figurarán en la Secci6n 4.-, capitu-
lo 4.·, artículo único, dd vigente presupuesto y a las 27.l00
pesetas para la misma atenci6n sobrantes del ejercicio tri-
mestral de 1924.
2.- La subasta se celebrará en la plaza, local, día y hora
que se fije en los anuncios.
3.· La subasta se verificará precisamente en día labora·
ble, rel Tribunal se constituirá, a la hora señalada, en el
loca designado al efecto, destinándose la primera metlia
hora a recibir las proposiciones, que serán presentadas por
sus autOt~S o representantes en forma legal, en pliegos ce-
rrados, num~rándosepor el orden de la presentación. Las
proposiciones p!'esentadas no podrhn retirarse y principia-
do el acto del rem"te no podrán recibirse más plieClos.
4.- Las proposlc;."'Ou se extenderán en papel sellado de
la clase 8.-, y si lo fues~n en papel blanco, llevarán adheri-
da la póliza equivalente, }' "parecerán sin enmiendas ni ras-
paduras, a menos que se sah'en con unil nueva firma, y se
'sujetarán al modelo publicado en el anuncio.
5.· Para tomar parte en la subasta es condici6n indis-
pensable que los licitadores acompañen a sus respectivas
proposiciones la <:arta de pago que justifique haber im-
puesto en la Caja general de Depósitos o en sus sucursales
la suma equivalente al cinco por ciento del importe lle las
ofertas, calculado por el precio limite señalado en el pliego.
La citada garantla podrá consígnarse en metálico o en
titulas de la Deuda pública, que se valorarán al precio
medio de cotizaci6n en Bolsa en el mes anterior, a no ser
que esté prevenido se admitan por su valor nominal. Este
depósito expresará terminantemente que se ha constituido
para acudir a esta subasta.
6.- Talllbién acompañarán los licitadores, a sus rupec-
Uvas proposiciones, el último recibo de la contribución in-
dustrial que les corresponda satísfata' por concepto de la
industria que vengan ejerciendo, o certificado de la Admi-
Olstraci6n de Contnbuciones de la provinda, haciendo cons-
tar haber sido alta en la industria a que la contratación se
refiere, asl como igualmente la cédula p~TSonal o pasapor-
te de extranjeria, y los apoderados, además, el poder nota-
rial otorRado a su favor.
Será también preciso que demuestren baber cumplido las
disposiciones del reglamento para d régimen obligatorio
del retiro obrero (arrobado por real decreto de 21 de enero
de 19Z1, Oace/11 de 23) presentando el justíficaute del pago
de las cuotas patronale!; que les correspondía satisfacer en
el mes anterior al en que necesiten exhibirlo.
Todos los documentos presentados por licitadores en
el acto de la subasta, si están expedidos en el extranjero o
en idioma extranjero, se hallarán a su presentación tradu-
ducidos por la interpretaci6n de lenguas del Ministerio de
Estado y utarán además legalizadas y visadas sus firmas
por dicho Ministerio. Asimismo se ballarán mDtegrados
con arreglo a la ley del timbre, excepto los pasaportes de
extraDjeria.
7.& La expresada fianza DO servirA más qu~ para la pro-
posiÓÓD a que vaya unida, aunque d liótador a cuyo favor
1.° de mayo ele 1925
Señor...
señor...
Circular. Aprobando lo propuesto por el General en
·Jefe del E,jército de E,<;paña en Africa, se concede al
:;argento. de Artillería Marcelino Moreta Arias, la cnlz
d~ plata del M.~ito Militar ~on distintivo rojo, sin pen-
sl6n, en. atenelon a l~ '!lérltos contraídos y operacio.
n~ realIzadas en .ternto,rlO de Melilla y como compren-
dIdo en la excepcl6n prImera que determina el articulo
59 del reglamento de recompensas aprobado par real
decreto de 11 de abril pr6ximo pasado.
1,0 de mayo de 1925.
Se .roctifica la. :relad6n inselta a contlnuaciJ!l rle lIt
liBal onien circula.r de 9 de ago<;lo de 1924 (D. O. nO-
mero 177), que e.oncedo 1a Modalla de SufrimientQl; por
'1111. Patrilll, a \'nriOf¡ oficinlcs hr.ridO!' por el enemiro en
oampll¡ña, en c.lsentido de que J¡~ mdemnimci6n por una
.>ola vez correspondiente 11.1 teniente de Infnnterlo don
Nli¡'talio Cortes Pujo)" es d('. 2AOO pó'6M.as, que, ('On las
t>.165 por pensi6n diaria., suman 8.!iG5 pesetns Y.uo
7.765 como en aquell/l relación se le consignaron.
1.0 de mayo do 1925
::ieñor Capitán gcnel'ul de la i.<'recra rugi6n.
'ienaro<; Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Eqpaf'ía en Arden, Intendenie general militar e
rntcl'Ventor general del Ejército.
Oi1'cular. Por resoluci6n f('(:ha 27 de abril pr6ximo
pasado, ,aprobando lo propuesttl por el Gp.nernl en Jefe
del. E.j(~rcilo de K<;pañu. en Africa, se concede ;Ijl mnien-
te de Inf/lntería D. Carlos CIlJVO Molleda, Iia. cruz de
pI1imera clase del Mér'ito Militar, LOn d¡istintivo rojo en
atenci6n a los distinguidos scl'viciOf¡ que prestó y rn6ri-
tos que ('.Qntrajo perteneciendo al regimiento Inmemo-
rial delItey núm. 1, -asistiendo a las opel'adoncs reali-
zadas ~n territorio,de Melilla.durante los CU"J-to y quin-
to perlOd()l; y como comprendIdo en la excepción prime-
ra del artículo 59 del reglamento de recompensas en
,*mpo do guerra., a.probado par l'E~al decreto de 11 de
abriJ, pr6ximo pasado.
Clfftlar.- El General en Jefe del Ejército de ~afía
en Africa, en uso de las atribuciones que le confieren
cE arttculo tercero del Heglamenlo provisional 'Ie la
MedalJa Militar de 12 de marzo de 1920 (D. O. núm 59)
.Y el 16 del de recompensl,lS en tiempo de guerra, apro-
hado 'poT real decreto de 10 de marzo de 1920 (C. L. n11-
mero 4), di6 cuenta de haber concedido la Medalla. Mi-
litar al tenienro de InflllltNj;l (hoy <-apitilll), D. Celes-
,..i'no Ruíz Sáenz de Sant3.~":Il·íl\. ~l (:rUI),) d~ Fuerzas
Regulares Indígenas de Tlltl''::J', 1, comé premio a su
valeroso y distinguido clJluporta'miento en la acci6n li-
brada el día 19 de agosto de 1923, en las Peñas de Kalat,.
....n la que, al frente de un puñado de hombres y en vigo-
r'060 ataque al arma blanca, desaloj6 al enemigo de un
punto casi inexpugnable; ayud6 lu~o con el bien dirigido
fUe¡!:o de su secci6n a la eficacia de las ametralJad0T8.-<;;
herido el teniente Peñalver en terreno peliKr060 no vaciló
~n retirarlo por sí mismo de la linea de fuego y coron6 su
'merltisima labor coadyuvando en forma tal a proteger
.1Ja .retirada, que realiz6se ésta sin que el enemi~o nos
~ausara ba,ja alguna. .
En su vista, por resolución fecha 27 del mes próximo
pasado, se confirma la refenida concesi6n, por e"timar
que los hechos anteriormente señalados se enCUCl'tran
oomprendlidos en ~ arU:"Jlo primf'ro del citado Regro-
mento provisional de lA. Medalla Militar.
1.0 de mayo de 1925
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atuviese extendido el tal6n del dep6sito presente distintas
proposiciones.
8/ No se admitirán para tomar parte en la subasta ni
para garantizar el servicio las cartas de pagos que se re-
fieran a imposiciones hechas para afianzar otros servicios,
por más que sea notoria la terminación satisfactoria de los
mismos, si no se justifica este extremo por medio de la co-
rrespondiente c<>rtificauón, haciéndose en este caso la
transferencia de la garantia para responder al nuevo con-
trato.
9.· Las cartas de p.ftgo de depósitos correspondientes a
las proposiciones aceptadas, quedarán en poder del Tribu-
nal hasta la constitución del depósito definitivo, y las de
los que no fuesen aceptadas se devolverán después de ter-
minado el acto de la subasta a los interesados, los que fir-
marán el retiré de las mismas al pie de sus respectivas
ofertas, quedando éstas unidas al expediente de la subasta.
10. El precio que se consigna en las proposiciones se
expre.ará en letra, por pesetas y céntimos de peseta, no
admititDdose más fracción que la de céntimo; en la inteli-
gencia de que si se consignasen más cifras decimales no
serán apreciadas, quedando en favor del Estado las fraccio-
nes que no lleguen a un céntimo.
11. No serán admitidas las proposiciones que no reunan
los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y pre-
cios limites. '
12. El acto de la subasta dará principio por la lectura
de los anuncios y pliegos de condiciones. Verificada bta y
antes de abrirse los pliegos cerrados, que serán abiertos y
leidos por el orden de p1'esrntaci6n, podrán exponer los
autores o apoderados las dudas que se les ofrezcan o pedir
las explicaciones necesari~s, en la inteligencia de que,
abierto el primer pliego, no habrá lugar a explicaciones ni
observaciones de ningún género que mterrumpa el aClo.
13. Una vez terminada la lectura de las proposiciones
presentadas, se formará por el Secretario del Tribunal de la
subasta "n estado comparativo de las mismas, que firmarán
dicho S~cretario y el Interventor, estampando el Presidente
el visto bueno. ,
Si de dicho estado resultasen dos o más proposiciones
iguales y fuesen las más v~ntaiosali, tanto por sus condicio-
nes técnicas como económicas, el Presidente del Tribunal
de subasta invitará a una nueva licitación verbal por pujas
a la llana, en la que sólo podrán tomar parte los firmantes
de las proposiciones igualmente ventajosas y durante quin·
ce minutos, pasados los cuales, el Presiden:!', apercibiendo
antes por tres veces a los interesados declarará terminado
el acto. Si la igualdad continuase en las proposiciones, bien
por no baber querido los licitadores hacer en ella modifIca-
ción alguna, o bien por que todos hagan variaciones idén-
ticas, se adjudicará el remate a la proposición de las expre-
sadas que salga favorecido en sorteo.
14. Una vfi ce"rada la licitación, el Presidente declara-
rá ac~ptada, a reserva de la aprobación superior, la propo-
siCión más ventajosa, haciendo en su favor la adjudicaci6n
del remate, la cual tendrá el carácter de provisional, dándo-
se con ello por terminado el acto y procediéndose seguida-
mente a extender el acta circunstanciada de lo ocurrido, la
cual autorizarán todos los individuos de la Junta y aceptará
y firmará el rematante o su apoderadg.
. 15. La garantia Itrovisional se perderá, quedando su
Importe a beneficio del Tesoro, cuando el autor de la pro-
posición que resulte más ventajosa deje de susC?lbir el acta
de la subasta aceptando su compromiso.
16. Al declarar aceptada una proposición se entiende
que en la aceptación va envuelta la responsabilidad del
rematante hasta que sea aprobada p~ la superioridad, sin
cuyo requisito no empezará a causar efecto, a menos que
la urgencia del servicio exija que se ejecute desde luego.
La urgencia a que se refiere este caso será declarada a
propuesta del establecimiento contratan le, por el jefe su-
perior a quien corresponda la aprobación definitiva del
1'eDJate.
17. Una vez recaída la adjudicaci6n provisional, ~ la
1ttgencia del servicio exigiera que se ejecute desde luego,
d contratatista tendrá la obligaci6n de hacerlo así.
Si desputs el contratista favorecido por la adjudicaci6n
provisional DO obtuviese la definitiva, s6lo tendrá derecho
a~ se le liquide y abone, al precio de su proposición, la
parte dd senicio prestado sin dem:ho a indemnizaci6n
algíma.
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18 Aprobado el remate por la superioridad, el adjudi-
catario tendrá la obligación de constituir un depósito defi-
nitivo del diez por ciento de su proposici6n, valuándose y
constituyéndose este depósito en la misma forma que para
el provisioJlal preceptúa la condición quinta, siendo, nece-
sario. si la garantia es en efectos públicos, la presentaci6n
de la póliza de agente de cambio y bolsa o corredor de
comercio, o cualquier documento extendido en forma legal
que acredite la propiedad de aquellas. .
Este depósito definitivo se impondrá dentro del plazo
máximo de quince días, contados desde que se le notifique
dicha aprobación al contratista, yservirá para garantir el
c Jmplimiento del contrato, haciendose constar así expre-
samente en el documento acrditativo de la constitución
del depósito y que está al corriente en el pago de les cuo-
tas del retiro obrero.
19. El depósito definitivo del diez por ciento se consti-
tuirá a disposici6n del coronel jefe del establecimiento.
Los resguardos de este depósito se devo1\Terán al con-
tratista en el mismo acto del otorgamiento de la escritura,
después de consignada la nota de afeccl6n; ambas circuns-
tancias se harán constar en la escritura.
I erminado el compromiso, completa y fielmente por par-
te de los contratistas, la autoridad a cuya disposición es-
tuviere constituida la fianza, acordará la devoluci6n de la
misma, si bien exigiéndoles previamente que acrediten ha-
ber satisfecho todos los gastos ZI que se refiere la condi-
ci6n 22 de este pliego.
20. El contratista tendrá la obligación de formalizar la
escritura, según el artículo 63 de la ley de Administración.y
Contabilidad de 1.0 de julio de 1911, y de entregar el nu-
mero de eJemplares reglamentarios en el plazo de un mes,
a contar desde el día que se le notifique la adjudicación de-
finitiva .e: re "ate.
21. Cuando el rematante no cumplie~ las condiciones
que deba llenar para la celebración del contrato o impi-
diese que bte tenga efecto en el término señalado, se anu-
lará el remate a costa del mismo rematante.
Los electos de esta declaraci6n serán:
Primero. La pérdida de la garantia o dep6sito de la
subasta, que desde luego se adjuiicara al Estado, como
indemnizaci6n del perjuicio ocasionado por la demora
en el servicio.
Segundo. La celebración de un nuevo remate ba¡'o ta.s
mismas condiciones, pagando el primer rematante a dl-
fervncia del primero al segundo.
TerCE'ro. No presentándose proposición admisible en el
nuevo, la administraci6n ejecutará el servicio por su cuenta
o por contratacl6n directa, respondiendo el rematante del
mayor gasto que ocasione, con respecto a su proposición.
22. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos
que ocasionen los anuncios y el otorgamiento de la escri-
tura, en la forma y número de ejemplares reglamentarios,
exigién10se al rematante la presentación de los recibos que
acreditell haber satisfecho los derecbos de inserción de los
anuncios en la parte que le corresponda, según dispone la
real orden circular de 21 de enero de 1913 (C. L. mim. 6).
Los re'l1:1tantes en segunda subasta no están obligados
al Dago de los anuncios Je la primera. .
23 También serán de cuenta del contratistii todos los
gastos,je tramporte, acarreos y derechos o arbitrios que
pudiera tener la mercanda, pueito que el precio por que
haga su oferta se entendt't'á que es colocando aquélla al
pie de los almacenes del establecimiento contralante o
plinto que se señale.
Si la Administraci6n tuviera medios de transporte podrá
facilitarlos al contratista, siempre que no los necesite para
su servicio, prestándole, además, todo el apoyo que su ca-
ritcter oficial le permita, siendo de cuenta de aquél el pago
de todos los gastos 4(Ue dichos auxilios irroguen.
24. No se'accederá a satisfacer indemnización alguna
ni a pagar mdyor precio que el estipulado para la creación
I de nuevos impuestos, portazgos, derecbos de faro y puerto,
practicajes, carestfa de los mercados, subida de las tarifas
de transporte y demás. Así como tampoco el Estado i~teD­
tará mermar la retribUCión convenida porque se supnman
o dism;nuyan los citados i.puestos o tarifas existentes al
contratarse el compromiso.
25. Los pagos se harán por 1el establecimiento c()n~
tante, dentro de l~ mdltQ$ disponibles, en la forma que
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se estipule, debimdo acreditar antes el contratista que ba yor precio que el de contrata, sin que la no concurrencia
satisfecho la contribución industrial y 105 gastos qUe baya del contratista a la citación le exima de la responsabilidad
ocasionado la subasta, y que está al corriente en el pago citada. El contratista quedará obligado a abonar esa dile-
• las cuotas para el retiro obrero. Los pagos, hasta la rencia, tanto en el caso de subasta o convocatoria, como
cantidad de 1250 pesetas inclusive, se verificarán en efec- de gestIón directa; si no lo verificase se le descontará del
tivo por la caja del establecimiento, y si exceden de .icha primer pago que tenga que hactrsele o de la fianza, debien-
suma se satisfarán por libramiento expedido contra la De- do el contratista completar ésta dentro de los quince días
legación de Hacienda de la provincia, previo pedido becho siguientes, contados desde la fecha en que se le aVÍ$e.
por e' Jde del establecimiento a la Intendencia Militar de Si, por el contrario, los precios a que se efectuaran las
la región, sin que en ningún caso puedan exigirse remune- adquisiciones resultaran inferiores a los señalados en el
ración o intereses de demora por retraso en el pago. contrato; quedará este beneficio \Cn favor del Estado.
26. El contratista quedará obligado también a satisfacer Si el contratista incurriera nuevamente en los mismoa in~
el impuesto de pa¡os al Estado y todos los demás que pue- cumplimientos, se procederá en igual forma a la indicada.
dan establecerse, entre ellos el señalado para la Contribu- En todos los casos de incumplimiento del contratista será
ción industrial por real orden de 23 de diciembre de 1922 requerido el abono q.e proceda, y de no verificarlo, sí la
(Gaceta de Madrid de 1923, número 3), relativa a impuestos, fianza prestada o los pagos que estuviesen pendientes de
así como a estampar sobre los recibos los timbres preveni- satisfacérsele no se consideraran suficientes, se instruirá un
dos por la ley del Timbre vigente. expediente de apremio contra el mismo como dendor a la
27. El presente contrato habrá de celebrarse yenten- Hacienda, procediéndose al embargo de sus bienes en la
derse becho con arreglo a la ley de 14 de febrero de 1907 extensión que se estime justa, y a la ejecución y venta en
y su reglamento de aplicación de 26 de julio de 1917, apro- la forma prevenida en el artículo 61 de la ley de Adminis-
bado por real orden de igual fecha (C L. núm. 153), y en su tración y Contabilidad de 1 de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
virtu~, solamente serán admitidas las proposiciones en ~e 33. Las disposiciones gubernativas que en este contrato
sean de producción nacional los artículos ofrecidos para se adopten por la Administración, tendrán carácter ejecuti-
esta subasta, salvo los casos que autoriza la relación de vo, quedando a salvo el derecho del contratista para diri-
excepciones que se publica anualmente, en cumpli_iento gir sus reclamaciones por la vía contencioso-administrativa.
• el artículo 2° de la citada ley. 34. Este contrato no puede someterse a juicio arbitral,
28. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o Ycuantas dudas se susciten sobre su inteligencia, rescisión
proposición admisible, esta subasta, se podrá admitir con- Yefectos, se resolverán en la forma que determina la con-
currencia de la producción extranjera en la segu::!da suba..- dición anterior.
ta qlle se convoque, con sujeción a este mismo pliego de 35. Si el contratista o su representante legal, dado a co-
condiciones (real orden de 26 de juliu de 1917, C. L. núme- nocer al director del establecimiento contratante, se ausen-
ro 153). taran sin previo aviso ni autorización de la plaza donde se
29. En la segunda subasta, prevista por el articulo an- verifique el servicio, las órdenes relativas al mismo que
terior, la producción nacional será preferida en concurren- fuere necesario comunicarles se considerarán como si
cia con la extranjera, mientras el precio de aquélla no ex- las hubiesen recibido y de no cumplimentarlas Sll! procede-
ceda al de ésta en más del diez por ciento del precio que rá a efectuar dicho s"rvicio en la forma que más convenga
señala la pt'oposicíón más módica. a costa y riesgo del citado contratista. .
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos 36. El contratista queda obligado al cumplimiento de
en la relación vigente y productos que no lo estén, los plie- las obligaciones que para los I atronos se consignan en
gas de condiciones y las prC'posiciones los agruparán por la ley de accidentes del trabajo del 10 de 1'1'.ero de 1922
separado. En tales contratos, la preferencia del producto (C L. núm. 3) y reglamento para su ejecución, aprobado
nacional establecida por el párrafo precedente, cuando ~ste por real orden de 29 de octubre de 1922 (Gacf'ta núm. 365).
fuere aplicable, cesará si la propositión por ella favorecida 37. Asimismo, se sujetará a las obligaciones que res-
resulte onerosa ea más del diez por dento, computado so- pecto al trabajo de las mujeres y de los niños y al contrato
bre el men::>r precio de los productos no figurados en dicha del trabajo, señalan la ley de 13 de marzo de 1900 y los
relación anual (real ordende 26 de julio de 1917, C L. nú- reales decretos de 26 de marzo y 20 de junio de 190!¡ so·
mero 153). bre jornada de trabajo para mujeres., niños y jornada 11'-
30. En todo caso, las proposiciones han de expresar los gal, los reales decretos de 26 de junio de 1!t02 y _ abrii de
precios en moneda española, etltendiéndose por cuenta del 1919; sobre seguro obligatorio de la vejez y sobre retiros
proponente los adeudos arancelarios en su caso, los d~más obreros, los reales decretos de 11 de marzo de 1919 y 21 de
impues~os, los trdnsportes y cualesquiera otros gastos que enero de 1921 y la real or<kn de 30 de julio de igual año,
se ocasIOnen para efectuar la entrega, según las condiciones sobre el descanso dominical, la ley de 3 de marzo de 1904
del contrato (real orden de 26 de julio de 1917, C L. núme- Y el real decreto de 19 de abril de 1905 y todas las demás
ro 153). disposiciones complementarías sobre estos extremos.
31 Las autoridades y los funcionarios de la Administ.. 38. El contratista quedará obligado a presentar en la
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios oficina liquidadora de derechos reales, dentro del plazo
u obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de de treinta días hábiles, la escritura que se otorgue, sien-
tales contratos sean comunicadas inmediatamente despues do de su cuenta la satisfacción del importe que proceda y
de celebrarlos, en cualquier forma, a la Comisión protec- demás gastos que como consecuencia pudieran originarse.
tora de, la producción nac~onal. Las ~esignaciones de pro- 39. En caso de muerte o quiebra 4el contrathta, que-
cedenCla de productos naCIonales, de Igual modo habrán de dará rescindido y terminado el cOntrato, a no ser que los
ser comunicadas también a dicha comisión. Para ordenar el herederos o síndicos de la quiebra se ofrezcan 1\ llevarlo a
primer pa.go a 9~e el contrato d~ ocasión o el subsiguiente cabo bajo las condiciones estipuladas en el mismo.
a una destgnaClon de procedenCIa que deba comunicarse El ramo de Guerra entonces quedará en libertad de ad-
será requisito indispensable que conste haberse dectuad~ mitirlo o rechazar el ofrecimiento según convenga, sin que
las comunicaciones a la citada Comisión. en este último caso tengan aquéllos derecho a indemni-
32. El adjudicatario hará 'las entregas dentro de los zación, sino únicamente a que se haga la liquidación de
plazos estipulados, y si no lo hiciere así o estas entregas los devengos del contratista.
pardales no mnieran las condiciones que deban tlenar 40. La escritura se otorgará en el despacho del Jefe que
s~ invitado a retirarlas y reponerlas en el plazo que se I~ presidi61a subasta.
smale, y de no bacerlo, se procederá por el establecimíen- 41. Todo cuanto no aparezca cons;gnado o pnVÍSto en
to, c~t~ o depm~encia con~atante, previo acuerdo de la este pliego de condiciones se regirá por los preceptos del
supttlondad, adqUIrir la partida o partidas no suministra- reglamento para la contratación administrativa en el ramo
das o ddeC!uosas, bien por gestió!l dirttta, por subasta o de GuePra, ap'robado por teal orden circular de 6 de agos-COllyoc~tona.Si se adoptase el pnmer sistema, se citará al to de 1909 (C. L. núm. 157), ley de la admiDis1rad6n y
contratista, a ~ de, que p!'r si o por me(fio de su represen· contabilidad de la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911
tute, presmae las adquisiciones, ya que ha de ser de S1I. . (C. L. nÚID 128) y alteraciones señaladas en dispOsidoDu
CIImta d abono de la difaomcia si costase d artiaalo a.. postulara. .
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
.1
J!l Oener.t encerg.do dtl desparb.
DoQuB Da Twmw
j!;e-
Se resuelve instancia promovida por el capitán mé·
dlco D. Julián Rodrfguez Ballester, en situci6n de
«Ai Servicio del Protectorado!> como médico de even-
tualidades en las Colonias de cRio de Orol> y «La
A/?;üeru. en el sentido de que por la Pa~adU1ia de ha-
beres de Canarias se le recl8lme y abone la gratifica-
ción de efectividad, desestimando ~u petición respecto
a la de mando por no estar el dc."tino entre los a que
se refiere la real orden de 20 de diciembre de 191P
(C. L. n11m. 350).
1.0 de mayo de 1925.
Sefior Presidente del Directorio Militar.
Sefiares cnritán ¡reneral de Canaria" e Intenentor
neral de Ejército.
So concerlo al oOdnl moro de l;eg"llnda c111.Jle de JnfslI-
tCTía., con ~~tlno en cJ. Grupo de Fuerzn.<; ]{f'~ullLrN' In.
d1gennc: de TetuflD nfim. l. Tahar Ben Ahdelá S'Ma-
mur la I!ratilica(~ión de 500 pcsctn~ anuales, cOI'T-espon-
diente ni' primer quinquenio de efcctividad, a partir de
1 o de abril proximo pasado.
. 1.0 de mayo de 1925.
Sefíor A1to Cornisnrlo y General en Jefe del Ejé~eito de
~spafia en Africa.
Sefiol'C!' Comandante general de Ccuta (' Interventor ge-
neral del Ejército.
Se concede la gratificación anual de 500 peBeta.", &
partir de 1.0 enero del corriente año. fecha ea que reu-
ni6 las condiciones, al capitán de Estado Mayor, con
destino en esa Comandancia, D. Antonio Rub\o Vida!.
4 de mayo de 1925.
Selior Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar y Interventor gene-
'ral del Ejército.
f eneata del contratista los east"s que ocasione d retirar de
los talleres el mato rial desechado.





l· El papel y c~ulina que se subastan serán de la clase
y condicion-~ que a c..ntinuac·6n se expresan, por las canti-
dades '1 bajo los precios limltatlos que se marcan.
CONDICIONES TtCNICAS
PrImer Jote.
Z51J.ooo jundas-€arttras para la Cartilla militar:del soldado.
1.. La funda-cartera para la Cartilla militar de tropa, se
compondrá de esarga kaki», color verdoso, y tendrá las ca-
racterísticas siguitnte~:
2.a Su tamañ:> será 153 por 103 milímetros (cerrada).
3.- EstarA protegida por ribttcs oe color rojo fuerte, y
en su parte ..up~'¡or 1evaJA una solapa de piel evictoria sc-
rrad..., color rojo fUtrte, de un ancho de 55 milímetros, una
vuelta al dors de la c.. rtilla de un ancho de 15 milrmetr, s.
4.- Toda la cartilla irá cos da alrededor con seda 'orzal
de color rojo, fuerte tambiél:, arrojando cada cemimetro de
costura un tOlal de seis puntadas.
5.- Llevará como cie re un botón automático con cabeza
de celuloide, color rojo fuerte. . .
6.- Sob'e el centro de la solapa y estamp~da e calor, en
seco, bien marcado sobre la piel. llevará un rótulo que diga:
eEjército Españolo eCartllla militar de tropa-o
7.- SerA co"dición indispensable que la cartera vaya de
tal forma doblada, que una vez metidos en ella los documen-
tos que se destinen a la mis.lla, no sobresalgan éstos de la
boba queforma la carlera.
8. La construcción de la cartera ha de "er esmeradísima.
9 El precio serli de 063 pesdas por funda-cartera.
10. Los plazos de ~nt-ega serán lOS si~uientes: 30.000 a
los treinta oías de notificada la adjudicación; y después dos
mil carteras por cada dla laborable, hasta completar la canti-
dad tutal conrratada.
1J. El pa~o s. verificará por el Dpp6sito de la OuerrJ,
en la forma si\!uiente: eua-Ido h~ya ('ntregado 50.000 cartt-
ras se le. pagarán 25.000, quedando las otras 25.00u y la fian-
za para responder al cumplimi~nto del contrat-; y las res-
tantes en-re~aI las irá cobrando por lotes de 25.000 h.sta
llegar al últtmo, !tI que se le aumentará con el pago de las
25.OCO rete idas.
12 las funrias-carleras habrán de ser producción nacio-
nal y ajustad 'S a los mollel S que ~Slarán de manif esto en
el 1'ep6sito tic la Ou rra, seH.das convenientem~nte, y se-
rin examinadas en los tallt:res p'.r una JuntA de,ignada por
elIde d" labores, comparántlolas con los mndd.,s. y de,-
tch.ndo la!! quc no se ajusten a ellos.la~ que se desechen 9('-
Tin repuestas en el plazo imp or'olla',le de quince dfas,
sie/ldo de uenta del coiltratisla I.·~ gastos que ocasione el
retirar de los tallerc!> el material desechJdo.
PRECIO
P~o~n ki- Iimll~ d~ cada




1 pa~1 blaaco s.ti-
llado•••••••••••• 58X80 15 ti. 394 r~mas • 20 40
2 Idea 'ferd~ Id•.•• 58X80 15 tI. 197 id~m .•. 20 30
3 Ideas cafla Id ••.• 58X80 15 'l. 197 idtm •.. 20 30
4 eartallu nnle •• 58X80 40 33 ídem .•• .7 40
5 lcIe. cafta ....... 58X80 40 331d~m ••• 47 40
2.a El contratista quedarj obligado a efectuar. la en.rega
de las diYe'su clases de pap.1 y cartu'ina en el olazo de
~~nco dl&s, contados desde que se le notifique la adju-
dic:acion. .
3.. el papeJ Yh cartulina que se presenten a la subasta
llabrtll de ser de producción nac.onal 'f ajuslados a los mo-
delos que están de mll1Íficsto en el Establecimiento.
.... El material Cfttt'ega.to por el adjudicatario sed cu-
~1Ildoen los talleres del Depósito de la Guerra por una
......Ia 80mbrada por el Di-eotor del mismo, companadolo
CIlla los mo4dos J daechando el que no ae aju~te en ellos.
5.. El pepd , la c: rtuliaa cplc le delec:hen sertn rqtu."
... el .... ialpl'OP'OIablo de qumce ellas, lieado de
Secd6n de Inlnlen!
RETIROS
Se concede el retiro para Valencia., por tenerlo soli-
citado, al m(ísico de primera del regimiento de Infante-
na Vergara nOmo 57 Alfredo Varona NavalT'O, causando
baja por fin del corriente 'mes e.n el Cuerpo a que,perte-
nece, haciéndosele por el ConseJo Supr:emo de Guerra y
Marina el seftalamiento de haber pasIVO que le corres-
ponda" a partir del próximo mes de junio.
4 de mayo de 192.'>.
Seftores Capitanes 'generales de la tercera y cuarta re-
giones.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,
Marina e Interventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la welta a activo, procedente de ~ptue
por herido, al capltúl de lofaoterf& D. Bdaardo RojM
© Ministerio de De ensa
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.;;efior•••
~ánchez. quedando dbponiule en ~" región hasta qut
le corresponda ser colocado.
4 de lll:Wu de 19:!5.
'Íeñor Capitá.n geneul.1 de In ~gunda legión.
'ieñOl' Intenentor general del BjéI'(;Íto.





Clrell1ar. Al portaeantimplaras de la for·nituI'<.L
',Mills Modelo Espaiiob>, reglamentaria. para el perso-
nal de todos los eueI'POs, centros y dependencias del
lU'ma de Cab<lllerIa., pOI' real arden circular de 4 de ngos-
tndc 1923 (C. L. núm. 61), ge le 1l<lic.iona en su par'le in-
ferior un aro de lona que impida que la cantimplora
pueda salil'SC de su alojamiento cuando se -marche :t
;tires violento~ debiendo tenerse en cuenta esta modifi-
('ación al recibirse las construcciones que se hagan.
1.0 de mayo de 1!-l25.
DESTINOS
/'01" l'CSoluci6n de estrt fecha, Sé confi<'re el lIIando v
"al'I!OS, que a continuar:j(\n se exorcsnn, a los eoronelPs
dI' CahallC'ria quP. también se inñlcnn.
30 de aln'jl de 192:;,
..;I.'iÍl'I'CS Capilnncs genel'Ulc<; de la primera, tercC'l'1l y
quinta regiones.
.";pñore:; pT'('_~jrlente del Consejo SIIII/'CII10 de (fUCITU y
Marina e Intcz'ventor gencl'Il.l del E.iGl'dto.
11, (;re,l!or'io Montíel Mll'rtfnez, Mcendido, (~I Conslljo
Supmmo de (:uerl'n y Marina, ni quinto I'eKimien-
to de re;el'va.
Antonio PaJ'IIc-hc I'aroo. Ins¡x'Ctor jefe de In !o;(!ptima
zona pecuaria, a c,jCl'CCI' igual cargo en III quinta
zona.
,Tulln HO/llpro Brllg1IP'i. ascenñido, dd Depósito oc
Sementale.'; de la te¡'('CT'lt zona pecuaria; 11 e.jp'rccr
el cargo de Inspector jefe de la séptima zona
·pecuaria.
Se conceden dos mese:; de lkencill., pOI' a.'iuntos propios
para Paris y Cannf:'s (Fmncia), a S. A. H. el teniente
de Caballería n. Gahriel de Barbón y Rorh6n, con des-
tino en el regimiento de Lanceroo ViIlavicio.<;{\. 6.0 de
<!iC'ha Arma. .
1.° de mayo de 1925.
"cñar Capitán ¡rcncral de la segunda región.
,"¡'ñor Intenentor general del Ejército.
MATRIMONIOS
se concede liN'nC'ia para COllll~I~I' IIlat'rilllvnio al
jefe y oficial de Caballerfa, que se citnn a continuación.
1.° de: maJ'o de 1925.
:'ieñores Capitanes generat's de la CUaJ't.1, sexta :v ~ép­
tima regiones.
Teniente coronef. D. Fedcrioo Sallas Ri>el'. d~ 'regi-
miento de Dragones Montesa nlím. 10, oon doña Ma--
da del Carmen Salado y Pastor.
(;apitán. D. Honorio Olmedo Lozano, actualmente con
desti,Bo en el regimiento \le Lanceros Farnesio núme-
ro 5. con dotia Maña Samaniego Milla.
© Ministerio de Defensa
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelven al .senicio activo, procedente de l'eemplaZó
POI' enfermo y supernuomerario sin sueldo, respectiva.
mente. el comandante de Caballería D. Salvador Lae.!'
Zafe'a, y el capitán de dicha Arma, D, Carlos Crisós-
tomo Prats, quedando disponibles en la tercera y pri-
m€'l':! l'e~ionC!'\ hasta que les corrcsponda ser colocados.
1.0 de mayo de 1925.
SeñOI-e~ Capitancs p-enerales de la primera y tercel"rl
regiones.
Señor Interventor general del Ejército.





So eonccdo, para efectos de retiro, abono del tiempo
que sirvió como obrero eventual en In ~'á!?,rica N~clo­
nacional de Toledo, al, ajustador del regimIento mn:tlJ
de Artilleriu de Menorca, D. Juan Arredondo Sánchez,
a partir de la fecha en que cumplió los diez y seis afios
de edo.d, es dreir, desde el 27 de marzo tic 1895, hasta
d 2R de noviemhre de I89!', o sean cuntTo afi06, ocho
meses y un día., de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra ,y Marina
1.0 de mayo dc 1925.
Seiiot- Capit{m genC'!'al de Baleares.
SC'fim' Pn:sidentc del Conse.io Supremo rle Guerra v
Ma.nna.
COMISIONES
Se pl'Orl·O¡{1J. hasta 30 de junio pl'Óximo venidero, lu
('Olll isiún cor¡.l'el·h.la )lOI' !'cal ol'dcn de 21 de octub.·/:
Ill\aill1o (D. O. n(lIn. 2:JH) y p.'ol'¡·ogadll hasta el 7 del me-.
ele mayo actunl, pOJ' la de 11 de febrero pl'Óxi1mo pasado
(D. ü. núm, 34), al capltim de ArtlIlerla dun
.JosP. Sola Leal, para inspeccionar In fabricación del
IIlalerial contratado con la Socicdno E'pafioJa de Cons-
tr'lIC('i(¡n Naval, e.jCl'ciúndola en igllal~ condiciones que
.<.;(-rlnlnhan en la primel'a de las. precltadas S()bcl'~Jlas
el i-l)(lsidone-; y siendo cargo el lmporte de las dieta.'
que devengue al capítulo primero, artículo único, <1<0
la Sección cuarta del vigente prcsupuesto.
1.0 de mayo de 1925.
\
Scfior Capitán general de In primera regi6n.
Seiir/l'es Capitanp$ generales de la segunda y !-'ella regio-
n~, Intendente general militar e Interventor general
del Ejército.
HOJAS DE SERVICIOS
Clreular. Las hojas de servicios de los mne;tros armc-
ros del Ejército, procedentes de las clases e individuos
rle tropa, scI'án formalizadas por Io.~ Cuerpos donde cau-
sen ba.ia lps intere~ado.<;, remitiéndolas a l~ que sertn
destinados de plku1tilla p.:~ra su continuaci6n, y las de los
que in~rec;en procerlentes de la clase de paisano se ~­
dactar>in por los Cuerpos don<.le ('auc:eo :lita como pri-
mer de.<;tino. a ('UfO fin se les exi!!ir-:l a los intcreslldos
la documentación corrt'!'pOndiente que Sil'VII de base para
.la formaci6n de las referidas hojas de servicio.<:,
1.0 de mayo de 1925.
señor...
RESEHVA
Se concede, a' petición propia, el pase a la reserva, con
residencia en la tercera regi6n. al capitán de Artillerfa
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(E. R.) D. Guillermo Murcia y Poyatoo, del séptimo re-
~imiento pesado, abonándosele desde 1.0 de mayo próximo
Por el ten.'er I"eg~miento de rcserya del Arma, el sueldo
Imensual de 360 peseta~.
30 de abril de 1925.
¡:;eñor Capitán general de la cuarta región. .
,señores Capitán general de la tercera reg-ión, Presidente
. del Consejo Supremo de Guerra y Marina e Inten-en-
tllr ¡general del Ejército.
RETII\ú;)
se concede el retiro para Montilla (Córdoba), 8;1 te-
,Jiente coronel de Artilleria,. en ree;erva, ¡>. Angel Slster-
llU> y Moreno, por haber cumplido la edad para ohte-
nerlo el día 29 del actual, siendo ba.ia por fin del co-
ITiente mes en el Arma a que pertenece.
30 de abril de 1925.
~eñor Capitán gl'neral de la segunda regi6n.
.':ei'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se de;estima petición del a.iustndor carpintero pI'('ff'-
¡-ente del primer rep;imiento de Artilleria de montaña:
D. He!'menegildo Vila IIla, que solicita aumento de !lUcl-
.10 en dicha cate~oña. toda yez que el titulo de prefe-
!'ente, tiene marcados expresllmente en el nrUculo 17 del
He¡;(lamento pnrn los de su clase. los lx'neficio.<; de fndú-
111 puramente honorfflc3 que dicho UtuJo lleva nnexo.
1.0 de mayo de 1925.
"cfior Capitán geneml de la cuar'to. regi6n.





En virtud d~ la autol'Ízllcilín concedida por real orden
drcular de 14 de enero último (D. O. núm. 12) para
e~ec.tuar transferencias de cr('<iito dentr'o de 1M asigna-
cIones otorgada.;; para obms, con mreglo al apartado O)
del artículo segundo de la vi~entc ley de presupucstos,
se aprueba una oropllesto. eventual con cargo al capítulo
adicional, artículo segundo, Sección cuarta del actual
presupuesto, por la cual se asi~na a la Comandancia y
reserva de Ingenieros de Burgos, 30.826,24 pesetas, como
uU'lllento a lo c(lncedido en el pl'ElSente ejercicio al «pro-
Jecto del Cuartel para un I'e~imiento de Caballeria. dc
Alfonso VIII, en Palencia:.; obteniéndose dicha cantidad
haciendo las si¡ruientes bajas en lo asignado actualmente
a la citada Comandancia para las obras que se expre68.n;
102,45 pesetas en el «proyecto de ampliaci6n y ref9rma
del cuartel de María Cristina, en SantandeT», 11.610,71
pesetas en el «proyecto de cobertizo para eaJ"ra¡ y alma-
cén de la (',omllndancia de I~nieros. en el cuartel de
llaMa Cristina, en Santander y 18.813,08 pesetas en el
«provecto de puente sobre el río Urumea, en la plaza
de San Sebastián».
1.° de mayo de 1925.
SefiQr Capitán geneTal de la sexta región.
Sellores Intendente general militar y Interventor gene-
ral del Ejército.
Se aprueba una propuesta eventual con cargo al ca-
pituló serto articulo llnico de la secci6n cuarta del vi-
gente p~upuesto, asignando a la Comandancia y reser-
va de Ingenieros de Madrid 15.348 pesetas para el epresu-
{SI vhmsteno de De ensa
pua;to u.díciona1 'ti P'roYecto de ampliación ?e l.>s alma-
cenes del Centro Electrotécnico y de OomuOlClielOnE'S en
el Cerro del Cadalso de Carabanchel Alto, para el acceso
fáeil aJ garage que se constr'uyc desde la inm.ediut~ 1::1-
rreter-a de Fuenlahrad";>, ha('..icndo baja dicha cantldi~d
en lo concedido actualmente a la referida ComandanCIa,
para el «proyecto de poh'orín para e\ servido ?el ~('­
gundo regimiento de Artillería pesada, en MérluaJ'.
. 1.0 de mayo de 1925.
ScñOT Capitán general de ia primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor geneml
del Ejército.
•Se aprueha una propuesta eventual. con C3Y'!!;O al <:~-
pHulo sexto articulo único de la secCIón cuarta del VI-
gente pn~upuesto. asignando a la Comanda~cia de In-
;"enieros de Menarcs.. 2.130 pesetas, con destmo al pre-
,.., t d ltura de los muroo de cercasupuesto 'Para aumen o e a d l' h'
laterales del cuartel de AUonso XIII, en Me:ca a. ,l-d~ndo haja de dicha cantidlld en lo conccdloddo'fiactu.~l­
~~nte t\ ia misma Comandancia para la «m I IcaCI m
del prC"llpuesto elel proycC'to de vara<iero para embarC':l-
ciones de la Jefatura de transportes de Mah6n".
1.0 de mayo de 1925.
Señor Capit¡in !!eneral de Baleares.
Señores Intl'ncknte genCl·al militar e TntervcntOl' gene'-
mi del Ejército.
Se aprueha una propue,tll evcn.tual, con cargo al ca-
pitulo ~xto, articulo (rnico. SccCll'in cuarta dl'l vl~('nJ~
'¡)re'lnnncsto. a..c;ignnndo A. la Comllndancln. Y rl'sen Il .
Jnl!'<,ni(!rOf'. ele Vn lendA., J.3tll p<'SCtfUl. parA. el «n~n­
pllcsto de instnlacl6n de alumbrado en el pA.tIO po.<1t;-rror
del cuay'tel de TnfllnteMn Ile San .Juan de la RiheTII:t. lHl
l
'
I I hala de Igual cl\ntldad en 10 o..c;tgnndo l\C'tun -f' ('ll( o , '1 1 roy('('to dI'mpntE' a In' misma C',omnndanc a flarf\ e «11 . .
r;'nnstmccl6n riel almncén de pa.i!l. del camino de Al·
glros:t. _ 1.0 de mayo de 1925•
Señor C.apitrlO general de la terccm rcgi(¡n.
señores Intendente general militar y Interventor gPn(,-
- iral del Ejército.
se aprueba. para e.iccllcit'ín por ¡n~tiún directa. el an-
teproyecto de instalaci6n de un montacargas en el ~J?S­
pital militu'r de Larache, siendo carJ{o 11 10-'> «Servlelo~
de Ingenieros» su importe, que ascicnde a 3.180 pC5etas.
1.0 de mayo de 1925.
Señor Alto Comii;urio y General en Jefe del Ejército de
Espaiío. en Afriea.
Señores Intendente general militar y Interventor gene-
c,'¡¡ l (Iel EJército.
19 Oenenl ftcarwedo del da...,
1)QQu. .. TlrrcAN
•• 1
Secdoa de lastnedoD, ReclatamleDfa
,cuerDOS diversos.
MUSICOS
Se concede ingreso en el personal de mtisioos mayores
del Ejército, con la eategorfa de mOmeo ml\Yor de tel"C&-
ra, sueldo anual de 3.500 pesetas y antigüedad de esta
fecha, eJ ~pirante aprobado D. Féli:r Elena Dfez, con
residencia en esta Corte, Ronda de T~o ndm. 14. Etec-
tuarll as pr,icticas reglamentarias desde el 10 del mes
actuat a igu8ll' tacha de junJo p~:tlmo, en el regLm..ien-
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lo de lnf1LDteña León nQm. 38, quedando disponible en
se. región. .
4 de mayo de 1925.
Set1ar capitán general de la primera región.
S¡etlar Interventor ~ncral del Ejército.





!De acUleroo con b informado por la Intervención ge-
neral militar, se aprueban las comisiones con derecho
a dietas desempeñadas por el personal que figura en las
rela.ciones siguientes.
1.° de mayo de 1925.
Sefíores ~itanes generales de la tercera., cuarta, lluin-
ta, se~ta, séptima y octava regiones y de BaIearec; y
CanarIas y CQmandantes generales de Ceuta y Melilla.
Sefior Interventor general del Ej6rcito.
Tercera reoi6n
~ que principi'a con el oapitán de Infllntelia don
Juan Montero Callanas y termina ('on el sal'f.~ento d<' Ar-
tíller1a Juan Eoc.orihuel,a Flors, correspondiente al mes
de enero altimo. '
Cuarta q-egi6n
La que principia con el sar¡rento de Intendencia Ser-
~lio Martrn y termina ('on (11 t('l1i(~llh' l.iP InfHlltl'I'Í:l·
D. Mnnuol '1'10 Vi,fl, ('QJ'l'cspomLit'llte al mes de septiem·
bre altimo.
},/1. que prilH'ipia ron el SIlJ'g'C'lllo de' lnfnnl.!'J-fa ~:¡ll­
tin~o Zall\lna Matos y tl",'mina I'OIl 1'1 II'llit'llt(, auditor
D, Vil'torilllno !'(,I'e?' Gapllpoamol', <:ol'l'('spond,icnle al m('s
d.e dicicmbl'(' último. .
Quinta 1'cgión
La. que pl-inciplÍa ron el t('1Ji<'llte ek C"r1hn1kMn n. 'Ma-
nuel Ferr'cl' Canas y t(,,'mina ('OJl 01 .",.,·",('z de Infante·
ría D. Juan Garda GÓme?, COI'l'I'SJlOIHlit'llh' al mN> o.e
eneJ'Q último; exceptuúndos(' las desl"ll1pciiac!,j¡'; pOI' Jl('['-
sonal de.l batallón de monlllña La l'alrnn, S.O de Caza(}<>-
res, por no Sl'r comishín de,l !',l"rvie:io y por tanto ('on
derecho a dietas la incorporación a !)u destino del per-
sonal del Ejército, ya se hnga aislndampntr o filrPHlndo
Cuerpo; y por el capitán de Al'tillel'ta D. Car'los Ayme-
rich y Muíioz-Bacna, por llevar más de h'('~ I'WSPS l'n
l¡a misma comisión y no indicarse real OI'den d.~ <;"m'c-
si6n de prórroga.
La que principia con el teni.elli.~ de Int'antena dl'n
La.ureano ValenzueJa Cabeza 'v t<'r!loIlI.l con d músll'O
mayor D. José Hijar Marcos, correspondiente al me" de
diciembre Q!timo.
Sexta regwn
La que principia con· 01 teniente coronel de Infante·
ria D. DartolDmé Clares G6mez y termina con el tenien-
te de Infantel1a D. José ~ánchez Ramos, correspondien~
al mes de diciembre líltimo; exceptuándose las dP5em-
~ por el teniente de ArWlerfa D. Daniel L6pe7.
Armentia y los sargentxls de Infanterla FrancIsco Ca-
lTÍ.7lO Benito, Emi~ Hernández Blianco y Gregorio San1-
Sanz, por DO ser con derecho a dieLa ninguna comisión
que se desempeft& en el punto de su habitual residencia.
La que principia con el Inspector médico de prImera
D. Juan Valdi.iA Sisay y termina con el alférez de- m-
fanterfa D. Bartolomé QlaclSn )(o&&, correspondiente
a lQ8 JDeIIIlI de 81pÜf11Dbre, octubre Y DOY1embre OlUmos.
© Ministerio de Defensa
S~ptima regwn.
La que comprende al comandante de Caoollerla don
Ped;ro Jiménez Recio,. corrcspond:ilente ah mes de no-
viembre (Htimo,
La que pnincipla con e~ comandante médico don
Rafael Llorente Federico y termln-a con eL de igual P.m-
ploo Y Cuerpo D. Julio VilJar MadrUlefio, rorrespondien-
te al mes de diciembre úLtimo.
La. que principia ron d teniente .le Ip f,'-lItel'ía don
A~usttn Alonso González y termina con el Comís:\rio de
guerra D. Lorenzo Bennasar y SaJvá, correspondiente al
mes de dieiemhre úLUmo; eY(:(:(ltll:1I1c.lf'~(' las dcscmpe-
fiadas por los capitanes 11e Artillp.11a D. (;a,,-Pll' l:egn-
I:ldo Hodrigue7. y D, l·'crll:\!ldo ~an7. (;ómez. h:l5to\ (!ue
no se a.c}¡fre 1Ja c1p.se de comisión que han desempeñado.
Octava regí6n
La que Tl~incipia con el teniente auditor de tercera
D. Prtlirnrpo Pascual FontcuoorVl' y termina con el 00-
mnndanlto de Ingenieros D. Juan San.íuan Otero, co-
r1'e.~pondiente al mc!) de diciembre último: exceptuán-
dose la dcsempdíaUlt }XW el músico de se~unda Manuel
Fernández, pOI' no ser con derecho a dieta.s la. nsisten-.
da .'\ exámenes en concepto de examinando.
Baleares
La que principia con el romllndllnte dI:' Estado Mayor
D. .ruJio Garrido Hamos 'y tel·,mina. con 01 del mismo cm-
Jl'OO de Cahallel'Ía D. JO!)!! Gt'allll de Stoin, correspou-
djpnk al m('s (}(' (lic-if.'mhrc (¡ltltIlo.
La flue prinC'.ipia con el General de brigrtda D. Jeró-
nimo l'nJau de COIIIIl.'lena y t.crmina eOIl el alférez mé-
dico D. BCl'Ilardo Juan Juan, correspondiente al mes di:'
enero último. .
Calurrias
La r¡1I~ )lI"inclp¡;¡ (:on el ('omallu.:llnlC' mí;(\H'o I>. Ballil
C"<1t<IIII':ls Mazo y 1l'I'llIi,lIa ""U .. 1, Sllq,!;('1I111 e1l' InfantcI'1n
JüS<) Batista Sol:l~ (,ol'l'espondiente a loo mrs(',; de no·
'·iA'lllhl'e y c\idl'lllbl'C últimos.
Ce'Uta
/,;1 ql/l' pI-inClina ron el knicnte ('.oron('l dc la Cual"·
<lia Cil"il D. Jos,', ,\rnngllll'n Holditn y \PI'mina ('On el
1Il'''ct¡'·''II\'' llliJiL:I¡' D. ,\nlonio MOI·il'1 dd Pozo, corrc!)-
pOlldj.'nl,' a IlIs '¡ll\~';cs de septiembr'e, nOl'ielJlbrc y di-
I ¡"I\lb,'" l\1timos.
La. qtT/.~ pr'illcipia con el alfére 7. de Infantería don
F,':Il1('¡"c'o Canilla }Icl'Iúindo y 1c'I'minn con el tenientl'"
ele Tngenil'l'"s D. Hoque :";a~ano\"s Lasnlas. cor~pon­
dicntes ~ lm ml'se~<; de julio, octubr~, noviembre, diciem-
bre y enero últimos.
MeliUa
La que principia con el capitán médico D. Graciano
Triviño Sánchez y tel'lnina con e\ tenienl.C de Intenden-
cia D. Manuel Garda Pereira, -correspondiente al mes
de diciembre último. -:





CIrealar. Se publica a continuación la relaci6n de las
clases de~ que han sido clasi.tl.cados en 1011 distintos
periodos de reenganche por la JunLa Central de Engan-
chal Y Reenganches..
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..; Ola Mili AAD
-8 ¡.
~
3 • 29 marsQ.. 1925
3 • 14 ldelD ••• 1'25l.· 28 tebrero~ ('25
lo· 3 ideaa .• 1'25
3 • 11 enere •• 19252.· 1 octubre. 1'J22
2.° 6 abril ••• 1':loS
1.° 15 lebrero. 1925
l.· .8 IdelD. Oo 1'25l.· 1 idem... 1925
1.· 10 mayo •• 1925
3 • &. abril••• 19252.° 13 mayo. I'U
2.° 3 lebrero. 1925
4.° I mlYO •• 1925
3.° 8 enero. 192.
3.· IS mirlo •. 1925
3 • S febrero 19253.- 30 mllrlO •. 1925
2 • 1 JUDio•• "242.· 1 Dobre •• '92.
2.° 13 febrero '9aS
2.· 31 marso •. 925
2.° 3 idem. 1925
lo· • enero •• 1925
l.· .7 febrero. 1925
1.· 1 aobre •• 1C}24
2. '9 febrero. 19'5
1.° 1 ldem.:.
.'25
l.· 1 • .nero .• 1924
J .• 29 abdl. .• 1924
J ° 1 marzo .• 1925






l.· 28 idelD •• IU5
1.° 1 nClbre •. 1923
4 • I dlcbre • 1'243.° IS febrero. 1925
3.° 25 m...lo .• 1925
l.· 1 a.dato. 1'24,.. 1 raarao. 1925
4 • 5 m.yo •. 19J 52.° 14 abril. ~. 1925
~2.· 1 lDayo • 1925l.· , octubre 19'4
2.· ., mano•• 1925
3.° 1 iUDio .•• "25
2.· 5 lIIayo •• 1925
2.· I i1bril ••• 1925
l.· 1 febrf'ro. 192~
2.° 6 IJ'aJ'IO•• 1'2~
3.° 8,dem••• 1'25
1,- 72 febrero. 9'(l.· 28 id~ID ••• 1925
2.· 23 idem. . 102
2.° 1 .brd •• 19
'
5
2.° • f""rer 02'
2 ° 14 'un;n .. 924
I.~ 2 I .febcero. '925
1.° 6 idem••. '.23
2.· 3 1 ml'o •• 1924l.· , abril ••• 192 1
3 ° ~, mayo •• .2~
1,- 6 febTero. 1925
,.0 1 "".no•. '9'5
2.° J6 febrero. 192~
,.. 30 aobre •. 1922
l.· 21 ¡delD••• '924
INFANTEIUA












Rec. Rey,.1 •••.••••.••••••. Suboficial D. Julio Gonzilca Goaúlez •••••
Ideal 11 • • • • • • • • • • • •• HleJ11 ••• 11 »Anlel Gil Sau • • •••••.••• 11
Idem ••••••••••••••••••. SarleDto. Aald de Andrá del P"'zo••••••
Ide•••••••••••••••• 11 ••••• ~cl•• 2.& • P'ernaado Vilcheall 11 •••••• 11 11 11 11. 11
Idem lleiDa, 2. • • • • • • • • • • • •• Suboicial D. SecuDdino Otea Gil •••••••••
ldem 11 •••• 11 • 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 •• 11''1 "''1cotó JON MorilJos Morales•••.• 11 11 • 11 11 •
Idelll Prfacipe, 3 •••••..••••. Id· m.••. Rlu Piao Duque••••••••••••.••
Idem PriDceaa, 4 • • • • • • • • • • ldemoO •• AguatiD Morioo Loreate •••••••
(dem •••••••••••••••••••••• Idea... Va:eatla Cbam6a Hern.b ••••.
Ideaa •••••••• 11 11 11 ••• 11 11 11 11 • • •• Idem ••• 11 AQ~ 1 Del"ado Rueda. 11 • 11 •••• 11 •
Idem Infante, S••••••••••••• Idem •••• Juveae: O FuneT AvcllAn ••••••••
ldem •••••••• 11 11 • 11 11 11' 11 11 •• , •• Idem. 11 • 11 S.DLieIO Soler Riva' ••• 11 • 11 11 11 11.
Idelll •••••••• 11 ••••• 11 •••••• 11 Idem 11' 11. Juao AlejlDdre Pciro 11 ••• 11 11' 11' 11'
ldem. ••• 11 11" 11 •• 11 •••• 11 11" 11 11 11 loem... rrodoro Kateban MUlú. 11 11 11' 11 ...
IdeDl • • • •• • .•••••. 11 11 ••• 11 11 11 Mela. 2.a.. 'oa6 Gómes V u:rDtc 11 ••• 11 •• 11 11 11 11
Idem Saboy., 6 ••••••••••••. Sarlento. Af,pito Alvarea Apua .••••••••.
ldem :iioÍli., 7 •.••.•••••.••• Idem, ••. 1016 M~noes Lóp"z•.•.. Oo' •••••
Idem ldcm. ••• I'edro or'l S'ocb. l ••••••••••••
Idem ••••••••••••••••.••••• tdem... Abraham Goa~üesM.rcol ••••••
ldem ••••••••• . .•••••••••• ldem.••. 1016 Forad. l¡el n'odes ••••••..
dem lalDon. 8. • • • • • • • • • • •• Idem... EUlluio LIoreate del Cerro ••..
Idem IdcID •.•• "lUida Fonce LÓpel •••••••••.
Ideal......... ••••.••.••• Mb. •.•. !tlo, SaD JOR •••••••••••.••••
idem .• •••••••.•••.••••••. Ideal.... EugeDio üOlUi'el AiJo Nuevo .••
Idem C6rdob/l, 10 •••••• • •. Cabo .••• M10ud Mateol Arlll ••••••••••
Idem Su Fernando, 11 •••••• iar¡ento. OuiU"rmo Ptrel ltltrad•.••••.•
ItA Idem •••• Jacinto Laja. GoDdlel ••••••••••
Idem IdelD •••• (lr.actICu Fern'adel G6mez ••••
(dem .•••••••••.••••.•••••• -'111. ,.a•• ltmlllo AleDllo Ro Ir(llu, a•. '" ••
Ideal MaUora, 13 • • •.• • • • • •. Idem 3. S.lvldor Aotcquera Ca1af()ra ••••
ldem Amena, 14 · .. "araeato. lalme G.rcl. Delflpcr .
Weaa •••••••••••••••••••••. ldem •••. Feraaado Larroado BeDitO•.••••
Idem ExtrelD.dur., 15 ••••• Ideal •••• Fnac:ltco CruIGarcl .
IcIem•••••••••••.•••.•••••. Ideal •••• Alultln dd PIno G.rrldo •••••••
ldem. • . • • • • • • • • • • • • • • • Idem • • •• .DtoDlo RalDlrea RuU...te ••.••.
IdelD ••••••••.••••••••.•.•• Idelll •••• Oi..go l"erDAadez Plata•••••••••
Idem .•••••••••••••.•••••. C,ocornta. Viceate o..UI Fero'Ddez.•••••.•
Idem •••••••••••••••••••••• lid•• l.·.. Joaf Pire. de Mora .••••••.••••
Idem Caatilll, 16 •••••••••••• Suboficial u. Gerudo G6mez ..art1nes ••.•
1cIe11 •••••••••••••.••.•••• tdelD.... • Pedro L6pel Robles. • ••••••
Idem •••••••••.•••.•••••••• Sa"leato. • P~dro Blúquez sAnches......
Idem ArllÓa, 2.. ........ .. ¡delD... ltmilio Arial lIarln - ••••••••••.
Idem GerOIU, 22. ••• • • ••• • •• ";ubOfioal D. LU'I OlteCa Glrcl-.... • ••••
Ideal Sarlento Mlnuel dC Ca>-tro MarIn •.••••••
Idellll. • • . • • •. ••••••.••••• ~.• banda D ~b'ltün SllIU Subero. • •••
Idem BliUo, 24.. • .. • • .. .• • S.r¡ento los~Rub PalCUll. ........ : ....
Idem •••.•••••••••••.••••. ldellll... 8oaifacio SaDtallllarl. del 8no••
Idem Nav.rr., 25 •••.••••••. SubofiCi.1 D. Jo16 Martlaea R~IUtl••••.
JdelD ......' •.•••.•••••••.•. iarlento. JOI~ Esquerda l"reisanet •••.•••.Ideal..................... \f4,. I.a Antonio Yop f1err~ ••••••••••••
Idem .. .... .....•• .••. ..• . (delD 2.·.. Eusebio ",coata C&ya•••••••••••
Idem Albuen, 26••••••••••• iarceDto. ¡¡;milio Uriol Ctld••• oO ••••••.••
lelea ••••••.••••••••.••.••. dem •••. iuhl.D LordAa Puyol •••••••••••
Idem •.••••.••.•.•••••••••. '1em •••. Federico Fraile Letoa•••..•....
Idea............ C-ba ••. Aptia Vlctor uJ'eIO'io .
Idelll Luch.a., 28.... ••••••. iU¡eato '. icente Trolol Blilad~ ••••••.•.
ldelll Lealtad, 30. •••••••• ';'.1boJic-.J D AUlclio Villimar MI¡elIlcDa .
ldelD " SUIl nto. Sigfredo 0, te¡· Rodrl&u~a .
ldem l...... deaa... 'u.a Pe ¡·cer osuno.. . .
Idea A.tarias, 3r ••••••••• .-em •.•. Pedro MIII'n Hcra'Ddel... ••• .
Idem laabelll, 32 • • • • • • • • • • • d.:aa .••• O. FICta,·do Cburilque de 1_ He-
rrerl.. • •••••••••.•.••..
• Geromio GoDliJea Rimos ••.
E"ifaoio Lópea Sierro ••••.••••.
O. Viclori .no Lópea Lurallcta•.•
FraDc,sco Kuia M.nos .••••••
.>. Artimiro Tat•. Martlnel! . • •.
Tglmiro LOtlldl <>.ea. •••••• ••
uaa Lretlpo Vacente•••••••.•.
.>...dlllo L.I"'I'IÓQ Hcrll.DQ~ ••
Idem.. .
lcIeIa •• ••••. ••• . •••••••••
Idelll Graaadl, 34 ••••••••••
........................
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Idem ••• '11' 11' •• 11 •••• 11 ••
Iden •• 11 •• 11 •••••••• 1,·.











laem Calltabrl', .19 •.••••••
ReK. Ceridol., 4 2 ••••.•••• ',"
Idem •••••••.••• ., •.•
~rcial ,de la Graaja C.sado ••• 3,·
Ao 'r~. Herrera Marlin . , ... .... ' .. o
ü .. b'lel Martioes M rt" es .••••• 3.·
y lceute G'JI.plr& Mal \lu l.·
Iuao Lópel de Aeet.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11, o
LUIs Matos Vi<hd........................... 2 .. o
¡¡_cllndo M'lbigaet Vizruet ••••. l.·
,.•e: liror.ocs I'\ea"ro 1,°
K.moa COI paso H. ubio.. .. .. .. .. • .. .. .. .. I .. o
A~ohDar \-" rro Herrera •• ' • • • •. 3. o
u, D tioflz¡\l~z llernltD<lez •••••. 2. 0
¡meón Huero- s AI.,oso............. t ,0
Leto Mllrtln Nieto...... ••.••. 2 o
\talcehoo'Tom~Mart\Dez....... 1 o
I ulln Garda Lara • • • • . • • • • • • • .• 2. o
I I ,ID
Idern. •• Miguel Garet. Ortiz••••.••• ··.·1
2. 0
Rt'g Tetuin, 45 ,dell1. • Isidro Moreno Vilques. •••••••• 2.·
"le,., I!.sp"i\a, 4". Idem ntoofo Martln..z Andreu 1. 0
Idem Sil.. Quintln, 41 •••.•••• Inem.. Miguel Aren.s Na .. a ••.•••••.•. \. o
Il1em ••• • • ... ..'......... (:.' cor . M "ue. LoJano Herrero........ 1 • o.
Ide... Vad Ras, 50 •••••••••• Suooficilll ,). lo"qutn "Ie.andfl' Tapi••••. ~.o
lelO.,..... Sltrlent. luan LVpezSAnches J.~
Idem. . 1 e.u.. I eodoro ,>~( ez l'ebrelo . r..
lacIO ••••.••.•.••••.• , •••• laem •••• lt'rlloclbcO RuÍ¡ Salinero., ••••• , l. o
• , l. o
dem Vi'C.YI, 51 •• , •••••••• .,ubolidal D~ Germ'n Mulioz Gin~' , •••••• ) 2. 0
. l 5,'
Idem .. " "" 'i.rgento. losE POOl F.sr.la " 2. 0
Id"n.•..................... Idem. .. rrllnCI,C" Qulle& Picó..... •• 2. o
Id"m ."" ..... ; "" ~d... 2.- "..dro PE., % M8rtl"rZ.......... l.·Id~m Ao<lIlI"CI., S2 Su b.llici'J d. IOI~ (i. rel. Rivera _.. 2. 0
l<lem tiuilJu¡coa, 51 " .. ""d~. 111 , rrodoroAr.oue leilero J,o
l<lem "la"., SÓ ••••••••••••• S rgento. 'os~ Ayaro Roblea ••••••••••••• 2. 0
Idem Ver&ar., 57 ••• ' ••••••• Ide'u.••• ll.anCllIco AlIonllo Alv.ru ••••.. 2.-
Idem .. Id m Kllf.el T~Del lLmáll. ••
l<le.o MeJilla, 59 • ••••••••• 'u boficia: O FernllD<lO Viverill A!t'Dlll.. • •. 3."
letem. • • • • • • • • • • • • • • • • •. • Sarlento "~lix S." AgulIl(n t'ervp_che • •• 1. 0
Idem ••••• , • • • • • . • • •. • ••• ('lem.. . f!.oriq ue 8lA.qun Sall' e. •• ••• l. o
Idem •••••••••••.•..••••. " ·dclD •••• t:::.m·h•• Cort~8 "'Ancbes....... •• t ,0
kem Idem I s~ Alva,C'z Olivera w' 1. 0
Id m •••••.•...•.•• • • • • • .• ("em... F' r."cisco Ca 'boDero M.ca rro •• , 2.o
l<.Iem Idern .. J ,sI" C.~als Scsone 2. 0
IdelD Ceuta, 60 .•••.•••••••. S batidal O M-nuel AlInda H dalgo •••.• 4. 0
I<leru •••••••••..••••••••••. 11Iem . Eugel'io G.rrea Mur\o¡ '..... •. o
Idem ...... . •••••••. , ....;;argente 'abriel Rl\iI: t:••sullo. ••••••••. 3 o
loem ••••••••• , • • • • • • • . • • •. Ide.Q.... :amilo ,.;(;I.oa GMrtjo. • •• ••. 2. 0
I .m ••••••••••••••.•••••• dem~•• Fra"cisco GoozAlea M.rtln •.•.. 1. 0
Idt m...... ., •.••••••••••• Idem. •. R.fa~1 Hurt.do de Gracia...... l. o
lriem loca, 62 ,: ';ubofici.1 O. foranc\scO Carrpol Gonzále¡. 4.°
lcir.m Ferro" 65: Sargento Luis Alonso Ga· da. ••.• ••••. l. o
Id. m •• d ..m Manud RHmas. 2. 0
Idem eAdu. 67... .., tdern ADt..nIO C.mpo. Guerrero.. . .. 2. 0
Idem Afric~, 68 •••••••••.•• ~ubuticla O. Juan Lópel Sincbez......... l o
Ide", .;argentO. '.>sé R,.'Ctri~e. y,rg.. !.o
ld~11l Id.. rn..•..ieOigd'o Ruiz RuiJ: 2. 0
lt1em ••...• . . . . . . • • • . . . . . .. Idem... Eloy MediD. Martfoea.. • • • • • • • 2 o
Idem ;dem llosé "'urdlo Salas. • 2. 0
Idem ••••••••....••••..•• Idem •••• Irimoteo RO"'ilno lbirlel ..•••.. 1.'
Ide. IdeID..•• oS" Ga,d. (yuerrero 1.0
ldem tdem ••• lo.quln R~mÓD Carre.a. ....•.. 2.'
Idem •••.••.•••••••••••••. Ideom. I!:n'iho Ferniodea Tamayo •••..• ~.o
Ide"1l Serrallo, 69 ••••••• . • •• Suboficial n. Anl(f'1 ~ uia Ramfrra.... • •.• ,....,...
Id<-m •••••••• . •••••••••••• iarll.eoto M.rcellno I.t"pea Hernáodel. • • . l. o
Idem •.•••••••.••••• , •••••. ·dem •••• 'Iariano Vill.pall's Camino..... l.o
ldem ••••.••••••••••••••••• Ideal. -... Remi~i.. CAc· res Nicolú •• , I . •
Iden ••••••••••••• '.Iem •••• J~ ~~['f'z Vi'ques.. • •• • • • • . • • . l'
.Idem La €t rona, ., l ••••••••• 'dem •.•• !uaD Ferrer Rt.ie • ...•.••.... l.'
Idem La Victoria, 76•••••••• ¡Idem •••• Jetú, Gondiea SAncbea • • • . . . .. 3 •o
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-
Reg. l.a V clon., 76 •••••••.
lacm ••••• • •••••••.•.••••••
Idem OrdC"o"s MllitarC"l', 17·
Idem rv•. StV. l•• tI •••..•••
11Iem (in,nana. ~o •••••••••••
lde". AllDcr!... .l~...... ....
ldem ••.•••.•••••..•••••••
IdelD liuivulcoa.48 . • •••..•
lde10 LOKrolÍo. 49 ••••••••••
Idem . oiceo es 59..... . ..
fscu-l. Superior de: Gu,.rra .
Idem ., .
Seccoón Orden.n.as de M. G.
ldem ..
iscu~la C ntral de Tiro ••••.
Colegio de Marí. CrIstina .•.
Bón. ';¡;'z m ,[jI.aBa celona, 1.
I<lelD A ba <le Tormes, 2•...











Id"m ..••••••••••••••• , .•
Idem, 8 ••• l •••.••.•••••••••





Orupo F. R l. de Tetuán. l •.
lcIe.u de Mdilla, 2. • •.•.•••••
Idem ••••••••••••••.••
Idem .••••••••••••••••••••




Sargento Juan Jerónimo Pedrnu·la...... J. o
dÚ:dC02.• Uoai ilo f'guered" CrUz ••••••• 2. 0
S.r~nLo. (,ineo N ..v,zo ReIlÍlo........... 1.0
Id. m. ••• .....auel la. p~J el. . • • • • • • •• •• 3.'"
dem .••• reor" 8 hráo MCllas .••••• •• J. o
loem•••• l"'n LuqLJerrlla UIJm..r ••••.••. 2.°
Cabo... r~lix de ;,an Agita""........... l.
~argeDto ¡¡rancisco Amorós M~t"18 •. ,.,. 3.0
h'·-n ••• , lusé O'aroo armIJna. • • • • • • . • .• J .o
loeID •••• }<1810 Saro Tonalvo... .. .• '" 3 o
dem. • • va¡enllo M,,(;Íftc.... \,;1 n id . • •• •• 2 o
Cabo •••• Antonio NielO Guerre,o .•••.•. ,.0
-;Ubot'Cl~ U. Eduaroo Cor'\100 1l(lebillll •• • ¡...r••.
S .rgc. t '. • R"fa..1 Berr...' o lioé.,r .' •.•• , 2."
Sub. fkll1l • Ramón ('ondlez "er,.,án(h~. 4. 0
:targento L.dDdldo CristÓbal M•• Un •••••• ~. o
laem... ¡",~ C mpo"Marlin .••.••• .•. 1.0
idem ••• : Il,aquln I<e nán'lo'z Oard~...... 2. 0
llem Iwlto licio Mar Inea. ~."
tdem.. • P dro Mlñano Ioernoindez..... .. 3·
laen •••• F~IIX Lópt-a Romero •••••••••. 3. 0
Id..m •• , ~al:ti8ld liueno Ferllánoe'...... 3. o
\1Úsico2.a M nue' Barrioll M~nl:8e'l...... ..0
Idem. ••• Angel Herrero ~nch~z •• ,..... J.o
S..rllent". Manuel Cul\arro Vi" I •• • •.•. '. o
dem ••.. U. IlddClnso SIl,nco AI.."rez •. • • 2. o
Idern•.•• Allu.tln ¡{ubio ~an Juan... • ~ ,.
SU'lOfici~1 • e>!reo C., VHj.\ T. l"os ..•• 3.0
(dem.. •. • Adr'án Do . Inguea Oterol. •. ~. o
"thllic02.· (lerra do I!.~etibtonoSHhortdo... l.'"
.;arg.. nto ijerto.om~ Barca Ff'rn'ndt-z ••• 1. 0
Subofi.;1, ,. Bernardo Pulor ~'rlcher. •••• 3. o
S rgento '-1ÍJCuel Ba~rioa Gonz!l..z •••••.. 2 °
"¡ub..ncill D, Se' .asti!" MOl te-Kudo U!az., ::11. 0
"argento. Angel "i.(.. re...1Salvador....... 1 o
Ide'11 • • • (.' egorio Garcl. G4rcl.. ..,. • •• 2 °
Idern. • • Antooio BaIlCI1t' ros Vlstal •.•• , . l. o
Idrm... B·.lb,no Fuent S,a· n ¡·ez ..... l. o
'dem •••• Benlt', lieni o 1.ntolomé ••••..• ,.0
Idem. ••• ,,'me Tomasa Ot,mt" ech ••••••• ,.0
dem~•• Lorenzo Fllcntea Gon.'(.......... 1. 0
de' •••• Raf.•elMa~tlnn 1Il".. t!neJ •••• /. a. o
Idem .... j.,!'\é (,.. rc,. H..r·.indrz ..... . 1 o
Músico::l.· FerD.Dd\) 'la~üe RUlJ ero..... •.• 1.0
CABALLERIA




'1 J,,,bre •• '9'4
6 \ebteu,.
''1'5
/ m.rao •• '''5




I a}o '. ' 2~
1 abo i1 ... '~:.r
S19 ' arlo .• l""Ji
S f· bro
'C¡ "
1 t-nero •• 19 l
2 o<:br... l"~ •
21 le"To ... '92-
l m_y" 9~
26 feb.o ... .. 2
1 ·den ••• '9
.. .aem •.• . .....
"4 .·oble •• 9~4




::l. NUlO •. • .. ¡
1 ocbre •. ?a·
Irbro •. 9~·
6 abril •.. eu
4 ..'.m .. .. ::1
, ,,"pbrt. 9 u
I rAero •• "l
"
.na·zo.• 10 1 ,"l' I n~rll •• 918,dem .• .. 5
2" febro ... .c~14 VIJlun ario de:Africa•




1 '..br(l .• IQ' <
JI id~1D 1 QJ_,
4 ·narlo . 93<
1 Ne .. ",' ~
12 mllrzn•• Q2;
29 1'c.orc.• ,,~, ~
Rer. une Pr{ncipt", 3 •••••• c;argento José Garcfll Exp6!lito ••.•••••••• t. o 1 roa' O • 9 7
Idem Bor06n. 4. • • • . •• " ., Suboficial D. T ..od. ·ro Som Iza ItApinilla .•. 2.- 3' ""e o.. '''411
Idem Villavicio-a. 6 ......... .;argento A"dr~s Pérel ~nch..z .••.•••. 2. · m-y·, •. t9'5
Ong...nes "'antiago, 9 ••••.••• 1\(.0 nanda R (",., f<-er 'nuez Ari.5 •••••••• .. 2 marzo ••• t .. 1 ~
c.a. Alm.ns', 1I ••••••••••• ';argento ·Jabo F,.rnoiodea labares ..... 2.° , l·1em. 1 a
Idem "'huera, .6 ......... '4.0 baDd Tim· tea LOUilO Pola •••••••••• 1.0 "yo 9
. IdeDI Húsar"s Princesa, '9" . Sarl!t'nto AmhrosioBóveda Rodllrlle& ••• 2. o .r febro .. luZ
IdIem Vitoria, a8 ., ......... Sabofici.1 1) Juan Picó 8011.In .••. ••o 4 "arzo •• '9 5ldem ..................... "'ar¡tento "alvador <;IlJV (1ó E'c· ¡che ••••. a. o· 14 i '1"fIl 19'
Grupn df' Inslrucción , ••.•.• Ide:n.••. 1,.quio Fernil1,ld Arce., •••.. I • • abrrl •.•. '0'5
Dep. rec. y doma •.- zona pec.- ,uboficlaJ D. Luis .;áncbez Ar ca ......... 1.4tAt. • f· bru •• '9 .~
¡-tem.•.•.••••••••••••.••. Cabo..... luan L,:,,6n Ma'1ueño .•.••••••. ~ o 14 d ..m 102
Ye¡uad. mil 2.a zooa pec.· •• ;;llr«ento G"bnel Peioado KcYf'S ••...•. 3,· 1 "'arzo •. Q2'
Grapo f. R.I MeJilla, 2 •••••• ldem •••• Fra", i!\Co V~lquel GODlil~l •.•.
- .
• f~bro lO;'
Ne.aa... , ..................................... Idelll•••• luaa Chamelo S"rrano ••••••.•. l. '" I lClem •• 9a~
ARTILl.ERI'
I er l'~~. Igero •••••••••••••• SArgento.
1deID.~::::.:~:::::::::::::::;::::::
"-id... •••• " •••••••••• I t~m••••
, •• idem • . •• • ••••.••• '.' • • I<tem.•.•
IO.'"ld..m •••••••••••••••. , '1Id,m .,.
.... idll;lD '.. ldem•••.
\fíguel 1!:atf'vez RodñKuez ••••••
R"món Garda Coneu ••.••••• ,
') N.rci.~H. ¡lluto Funio. es ••
P,:,d, o Vesano Gu..rra •• , ••••...
ulSpar de Saotia~ Gómez ••..•
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la Id",as ••• J'2~
la idaD•• 1925







4 lebro •• 1,.5
4 i4eas ••• "35
16 .deas•• 19¿5
',,:1 f\obre. 19.4
JS (ebro •. "3::>
1 octubre. '924
9 (ebro... 925
1 abr ., 19 5
14 ft'bro •. '9a5
26 mano.. lCu5
:1 brll ••. 1925
• 2 mano •. I1Ia5
al rebro••• 1.2~
16 ¡·'eas •.. \025
4 aslJO •. 1925
u Id-as.. "a5
23 Ideas .•. 1'25
1 octubre "'4
a!l 1011'10•• '9a5






I dlebre • 19a4
4 C~bro •. 925
1 d1cbre. 1924
2) 'Dero •• 1,.5
1 sepbre. 1934














































le.· rece Jicero••••••••••'••• M.- baoda D. J- &rraacc» Dial •••••••.
15.- i4lea ••••. •• ~to. Lula P~ea O.li& •••••••••
16.· 140 •••••••.••••••••• Idea.... Deasetno 1I.ap'ad'ierraoo•• , •••
a.IeaI ••• • • • • •• •• • • ••• • • • .. •• ldeal.... Fauatino Gacela Herlued.. • ....
~.° ree. pesado........ ••• . .,.boic:ia D. Antooio Call1oero ..LoDCO•••.
1....• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• iar¡eolO. t!.Ulenio komCJ'o (:i6alea ••••••.
Idea•••••••••••.•••••••••••deas•• ,. úrqorio Mohe4.oo Caasbero .••
Meaa •••••••••••••••••••••• lde- ••• fl'auaUDo !tiC'O Carmoaa •••••••
.J,- idtsD ••••• • • • •. • .. .. .. . .. .. • •• Cabo .. .. D .)min&0 Mura ~c.hes ..
...·ldea ••••••••.•••••••••• Sm'geDto. 1* CODtror•• V.llez•••.•••••.
10.- idem .. • .. .. lnem. • .. Jo, le At.:eru Cuenca .l.,· idem•••.•••••••••••••• Suboficial V. ~teb D S.DZ Góases••••••••
lile , •••••••••••••••.•• Sargento. A"tUDIO Roariluea Eal':'Yea ••••
Idem Idem. El misa.J... • .. .. .. .. .. .. ..
I.a' rq. asoDtaila ••.••••••• Suboficial D. Floreacio MOlljlD del Amo .
Ideaa ••••••••••••••••••••. ' Ideas •• ,. »Vicente Absll&l'a MartiD.vuro
Idem .. • .. .. .. .. .. SarleDto ~~~ AUu6 ••••••••••••• •
.J•• idem • • • • • . • . • • • • • • • • • •• Ideca••••• Joe6 Uoeroe Rico.. • •• . •••••••
Idem Ceat Suboficial D. ll'raac:iac: ll'rrnúdel Pracla ••
Ideas••••.••••••••••••••••. ~rgeato. dOni!acio Rodrigues YUllte ••••
rdeas••••••••••.•••.••••••• Ideas.... ,oliteo f~ro'adelc.lltro ••••••
lcIem •••.•••••••••••••••• : 4dem.... Oci o 1..6peJ S4uz ••••••• ••• •
Re¡ .• caballo ••••••••••••. Idem •••• Victoria•• o IC·etlae Q. ·nálcl .••
lde Ideal. ••• Marluc1 Morcoo G· .rd.lu..••••••••
Grupo Instrucci6D • • • • • • • • •. 14em.... Aoorl:e Ormedo Gias~oel •• • •.
Reg. Teaerife •••••••••••.. Suboficial D DoasiD¡o Tra. InCÓll>lto •••.
Ideas •••••••••.•.•••••••••• Sargento. Aalonlo frlad. G..rcl•••••••
Ideas •••••••••••••.••.•••• Idem.••. IIraaeilca Manero P~rel •••••..
Ideas PI... J POIicIÓD, 4. _ •. Subolici.1 D. Zacarf.. Gordejuola Aglllne.
Idem 5 •••••••••••••••.••• , Salleato. Manuel Vllia. Pau ete ••••.•••
Idem • • •••• • • • • • • • •• ••• •• • ldt:JD•••• 'UD PUlcro Rodrllues •••••• a ••
Idem Celu, 3•••••••••.•••. Idem •••• lOl6Saura MaDuDu'e•••••••••.
Idem •••••••••••••••••••• ,' Ideas •••. Marilno Glrcla CAaovas ••••••
Id Cabo •••• Jea"'. Lambeno Tomú.•••.•••.
ldem PI J Poalci6n Me11llt. Saqeato. Juan Vlguclr. C~rrlllo t ......
Ideas..................... Ideas•.•• Waue1 MartIDcs·Eaarr.l)l'oIdo•••
Ideas............ .•••••••• Idem •••• SatunUao Raeda Belta'a ., •.••
Ideas Ceata................ dem•••. Joef Viva Rimo- ••••.••••••..
ldem •••••••••••••••.•••• '" Ide..... JOR HortilO" Garcfa•••••••••.
ldem ••••••••••••••.• e ••••• ldem •••• (Jiego Vea- Veca••• e •••••••••
Idem Misto de MelWa ••• •• Suboficial O. ll:lIÚllo (flerro GoadJea ••••.
Ideas •••••••••••••••••••••• Sarceato. lulio Ju11'e Bec:riche•••••••••••.
Ideal '.' ldem.... Masimo Coude lIa.I'tfaea .
(delD......................... Idem. Jo~ Rose1 P~cez •• e .
Ideal . •• • • . • • •• • •• • •• ••••• Idem • • •. lienigno UraD Iglesias ••••••••.
Academia ••..•••••••••••.•• Ideal •••• D. AJejalldro Encino. Montes•.•
INGENIER.OS
5.- rec. Zapadores Min.dores. Slrgento. Carlos Dla.lea Loreaao••••••••
'I.er rec. Telqrafos •••••••••• Suboficial D. Jeeóa c.sado Pires. • ••••••
Ideas •••••••••.•••••.••.•.. Ideas .• , ,. C!adido Looc:6D Navarro ••••
Ideas...................... d~m.... ,. EmiliaDO HerDADde. Pirez ••
IdelD ••.•••••.••••....••••. SarreDt-, TomAs Moya Serraao. • •••••.•.
e,· EJea.·., ComllDlac:ioDell <;;uboficial D. AntoDio Garrigos GanigOl••
Ideal e ••• e' dem..... • Luis G_IIf'lO Gard.. _ .
Ideas... • ••• • •• . • • •• • • • • •• ldem • • • • t Di(>oilio Arran.. eh.urroDdo.
Ideas ••••.••••••..••••••••• 'argento. Maauel RollóD Gim&el••••••••
Ide.. • . .. .. • • • .. .... • .. ... • • ... ••• Idem...... 'oaqu(o MoliDa Leal ••• e •• "." .....
Idcas •• • • • . • • • • • • • •• . • • • • •• Ideas.... Pedro Navarrele Vilcbes •••••••
Id~m • • • . • • • • . • • • • • . • • • • • •. IdclD... lo~ Murciaao Albllnc1o&.•• , ••••
Idem •.•••••••••••••••••••• 'dem •••. ~ltapito Ar~v,JoCef'Ulcilo•.•...
ldem ••••••.••••••••.••••. Idem... '4anuel de 101 Cobos V.lenzue'a.
Idea•••.••.••...•••.•.••• · ldem •••• JOll~ lura10 M.rtlnes•••••••••••
Ideas •••••••••.••••••...••• Ideas... "atonio Ucet1a Dlu ••••••••••
Ideas •••••••.•••.•••••••••• I~m.... .uiUermo l\4arlln Ruiz .••••••••
Iclero ••• ·•••••••••••••••••• Ideas •••. Ant. DiO. pu.erv. Il~riia •••••••.
CoasaadaDc:ia de Cellu•••••• Suboficial D Manuel C..irdeolS LizaDo••.•
Ideas ••••••'.••••..•••••••• Idelll •• ,. Tiri&:o Marcos lIoatero••••
.fd~m SarrcDtO. os~ GOmf'a: ilüil"•. e •••• e e. e· ..
Ideal. • . .. . • • •• • e e Idem..... Aotonlo 01, ~'~r Roca .
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--------CnlDlIDda~ll'deCeuta. . . .. Sa~I"Dto. J I~ Prilmane Fer~'ode: ••. , ..
ldem •••• d. m .•. .,. x S!'tura CoIOo ..Jct~lD • • • • • • . • • • . . . • • . • • • • .• <1em... JO~é Castr.' M"odola ••••..••...
Idem.. • •.. . . Idt'lD lu_o 'ITa. Gu zarbe .
e·.maDancia de ~c:illa "'b06cial l. fr ·DCIBCO V.. r. la S.ez .. , •..
Iltem ,........ ';.'l;coto. J '~D I)'~I Va'ga, ..
Illera • • • • • . • . • . • • • • • . . • dc::,... . o,.,. Hoz C' el, ••• .,.... " .
Idem ,... IdelD ••• \tI '.·ni•• H .. · rras l e a ..• '" •.
(de"'...... . el'. '" 1(J~l' M" IInl"1 G.rel .
l'e'1l ... .• Idem ......, •.jan S~, ch lile nz~lc, , •
llicm.............. de'''... ' C 'P A ~l!o"ci' o ""e.r,niroo,
IJem delD )ea.cuiu ellot ñ do Moya .
INTENDENCIA
2. o fe!)rl"ro '9 15
<1. 0 3 d,cr¡re. 9 4
I . m.rlo. 19
3· <- 2' ¡"em ••
'9 ".. o 16 ./ni, •. '91~
1 o lS "ICllre . I~l ..
l o b fe'.rr· •• h,.e,













dr.m ••.• '" ••..••.•...
Idem •••••.•••.•••• : ••..•
4.0 idel1l • .. .. . .•.•• ,. . ..
c·¡ en ••.•••..•..•
lite" ••....................
,.0 le" .. . , '. "
c'rupo de Melilla .•. ' , •..
f f~rtJ ••••••••• ~ • •• • ••.
AC4demla ••••••.••• , .. ,.,.
litera... •••. '" ..••..•.•.
Idem •••••••.•..••••.•....
;ubnfici·1 o. JO!~ Vartfnl"z Cpyuela .•. , .•
':i¡¡r~'·nt". P elr.. C,lIrcf. PlIl!a ..
Idem ·c·.. rd Rui, Bu..rta, ..
:iuoufici 1 O ¡csil'> Z P ,t~ AIIl."a eje "
d,·m. n. ~n(1i<1 Cl!' Pa ... (o M ~i ,,,
IneIO.. '. InK~ S..rral·o Per~I .•
'.'t:?t"ntr- .. C'u.,ninn:\te ·'n,. ce Cít~\"
lI~ofi"i" n p'r~nc !lCO Ollli¡&,re,. 1.: ur .
.; r¡(, 010 • 11" ix I a~u·llo H"rr~ .
\fil!J. 3 11 ; ..ra ' CII' Gi·, ~n"> V q ,,.r" .
dem ••• f).rlO/.~r.'.. Avlp "





I o ,11, " .\\ "1 I 't1t·m •
:. °1 2 S a· o
3 I anril ••
..0 '7 a.aTl"
I • I 12'fl~ 10














•• ' ' ...imiento •.•••.........
lt1ern ••••.••..•..•.••.••
Id..m •••••••.••..••••..•.•
S o il1e . • .••.. " '"
lorup . 7.a r' gióo .
~, cClón ,10- M0-' orca
TrollllS co, p'em, lit ,rids d (
C,.uta.. . •.. , ... ' •..
Idem .••.•...............••
Ide m 1.1&' "ch ... ', .. ..











;). r""q.nlin·' V d.1 B b: uni, .•
Amlro Va • jo Per, tl, d. z .••...
J -é ell n·o"" (',,' p"~ ........
','" ~ • ( ... (l Al "'-"A ":"~dr¡'rlo ..
l' 1;,.. 'o j I Ó, e'... oo ..
)í~ho V"l és de JIl!J .·lIS 'S .••. ,.
MI uel (ji' "~r.he! '.
.ao 1 "'''11., Rile' í¡:uel. oo
lA n<· j¿ MilJ~"... ..

































------ .• e· _
t.i UC'IICI al C'n\. .. r(d1·.u ,Irt UC":"l~.\.I.UJI
l)\j~OB D8 TaTuAN
OONCURSOS
SeedOD , DlreceloD de Crfm Caballar VRemoDta
0Inv1m-. Se anuneia ecneuno de la .faeante de co-
aaDdlnte de Caballerta, daLegado de Crta (;abaJlar en
la proYincia ele Ca6telJ6n. Los dei citado empleo 1 Arma
9UI aapireD a ella promoverán sus instancias para que
88 encuentren en este 31inistlerio dl"ntro del plazo de
Clrealar. se anuncia concurso de la' vacante de te-
niente coronel de Cahalh'I'f'l, dp!"!!at!o (,e ('lÍa C"l,.,Par
en la provincia de Bad:~j07.. Los del c:tado emp'eo y AI',n8
que aspiren a ella prolllovel'ún sus in~tanl'las para que
se encuentren en este Mini~tpl'io dentl'O del p!I'ZO oc
veinte dras, contados desde la fecha de la publirll(':6n
de esta re»1 orden, acompañadas de copias de las hoja!'>
dl" servicios y hechos y rlemás d(}('uJncnlos justilic-alilo,
de su aptitud, las que serán remitidas di¡'c(:tamellte por
Jos primeros jefes de los Cuerpos o dependellcias. fon-
minando b; que se hallen sirviendo en AfriCI\ si tiellPn
cumplido el tiempo de obldgatoria pernltlDencia en dicho
territorio.
1.° de mayo de 1925.
CONCURSOS HIPICO~
Señor...
"cinte dras, cont~dos dpsd~ la ie('ha de la publicación
de C~{.:l. ¡:l' '1 o"(f"tl. il{'o'n))" ii:'d "$ dI' ('orias <le ll1s hojas
de sel'VICIOS y de hechos y demás documentos justificativos
de su aptitud, la~ que ~el'ún ¡'elllltldas wl'eualllente por
los pl'Imero5 jctes de Jos CUC'I-pOS o dependenCIas, con-
signando IUS que se hallcn sirviendo en Airil'a si ticncn
l'umplldo el tiempo <te obligatoria permanencia en dicho
t~rrltol'io. ,
Se autoriza la concurrencia de Jefes 1 oficillJE't al
Concul'SO hIpico que ha Ll.e cdebrarse en Granada duran-
te las tia:.tas d"l «Corpus C;üi~1.a, del prest'nte tillo.
~on s¡¡jt:(;ión a lo di.pue,to en cl reglamento de 22 de
febrero da 1905 (C. Lo nQm. 33) 1 se con<ale la cauti.hli
de 1.000 p66etlls, coa cargo al capltU!o nO\'eno, aJ"tlculo
Qnico de la &ección cuarta del vigente PJ'e$uPUef.to. en
concepto de premios para el eIpresado concurso, que
tendrá el caricfJer de «Circunscripción:.. Asimismo el
Capitln general de la primera ~gi6D comun.ica.rá esta
1,0 de IUA}'O de 1925.
-
Seaor_
© Ministerio de Defensa
D.O.~9I
INDEMNIZACIONES
dJ,spondrá se expida el correspondiente libramiento de
la· cantidad que pa.ra preDlÚlS se conetlde a favor de&
Presidente del Real Polo Jockey Club de Barcelon~ .
1.D de mayo de 1925.
autnrizactC5n llII Presidente de ~ SocüdJ!dt'6 lilpicaa
Es~,
1.D de mayo de 1925.
8efior Capitán general de la segunda. reglón.
Seflore8 Capitán general de 1& primera región, Inten-
dente general miJJbl.r e Interventor general del Ejér-
cito.
.Cir~. Se 'autoriza la concurrencia dc jefes y ofi-
ciales al Concurso hlpico que ha. de ~bra.rse.en Bar-
cellma durante .tos d1as 21, 24, 28 Y 29 de junio y 5 de
julio proximos, con sujecIón a lo dispuesto en el regla-
.mento de 22 de febrero de 1905 (a L. nQm. 33) y se
concede ]¡a cantidad de 7.000 pesetas, con cargo al capi-
tulo noveno, articulo tinico de la Sección cuarta del vi·
·gente presupuestq, ten .concepto de premios 'para. éIl
eJ.pre&fldo concurso, que tendrá el carácter de <Genet'8b
Asimismo el Capité.n ~Deral de la primera región ~
municará esta autorización al Presidente de las Socic-
dades Hlpicas EspaJioloas y el Intendente general milltlllr
Circular... se aprueban las autorizaciones concedidas
por los respectiros Oapitanes gcn~ para ~8istir al
Concurso hlpico celebrado cn Burgos duran~ el mes de
ju]¡io del a.fto pro:r:iroo pasado, de 108 oficiales citados en
]¡a relación que a. continuación se inserta., que hll.n con·
currido ron los caballos que en dicha rt>laci6n ge expre-
san, dec.1Jarando con derecno a los beneficios que ueter-
mina el artlcu~ 17 ~ Reglamento de 22 de febrero de
1905 (el. L. nüm. 33), a lbs oficia.les comprendidos en las
I"6A1es 6rdenes de 8 de abril de 1916 Y 30 d4 mismo mes
de 1908 (C. L. nQms. 74 y 71).
1.0 de mayo de 1925.
--------:-----:--------~------,..
Caerpos Clases NOMBRES
Etc:olta Real. •• • • . • • •• . • . • . • • Tnliente .•. D '011. N.vano Morenh ...••....•..• ()"mb., Consultivo.
Grupo de Cab rútrucción ..••• Olro •••.• . • Luis Fern'eGel G ande •••••.•..• ()electable.
¡
Rcl. L"nc·ros Reinll .••••.•..•• ~If~rel.... • 'acobo M· reno Torrea. . .• •. .• .,. A plnlata•
el1l HÓs.'el Prilccsa Teniente... • Federico Seusa Jh' ~n"z O ~lirlo y Tf'l"DletriJI.
I·'em ••••••••••••••••••.••.•• Ot..o ••• . • Esla"lsl·o Oroyló Larrols••.•..... L...P.".rur y ACtóbata.
R'I. IDf." Altunal, JI •••••••••• Prof. 2.•Eq·. • M"is~s GÓ"'eJ TabIDer•••.••••••.. ')1 rotIO Y Mihr6D.
kt l. Las. tlarl. Criltina. • • • • . •. Veterl. 1.0 •• • Plo Garcf.Clcuerd"a •. •...•••••• '.mlel"
Idem Cal.trav" .••••••••••••••••1f~rel..... • Santi·,o 1\-.•ten "'.'co~•.•••.•... Atl7.dero.
Idem L.. nc:. rul Prfnclpl'! ••.•••• Otro....... • Manuel de l. Cer~. ~an\tlano ••.•• Rllyocn y 7....p~to.
Jtacu..l. de Iqllltadón Militar.. Tf'oleale.. • Ana"l SO'1lalo Parle'o ••...••••••••• )'~"trolQui-vlt.
ldem ••.••••••••••.•• •..• •. fltro.,..... • R.',,-I O.rel. R-II P'ulf • pa o" r ..... ••••••• • • • " •
Jrte"" •••••••••.•••••••. , •• ,.. Ot1"o. ••.•. • "I'ODIO PJl. r... ,.i-e A"'"oluta y .. brum.....
e
,.. l' ., .... • • • • • • • • • •• ..., " •
Rea. N:. Lu.lta"I.... .• ••.•.• Alf6r....... • Anto"lo Alyuea llv.,tl ••..•..•. 1a 'bro y Carr..perl.
IDlp. , ZODa Pecuaria •••••••• e p-t'n..... • MI.uel Soc...u PO"" ••••••••••••• Telt•.
Re¡. L.Dcertll Farneaio....... Tcnl..nte.... • A ."1 N'. U..c. Urqnln 'lIcr"rlldo yAc cbo.
I,te", ••• ,.... ••••••••• • .•• C;arti·'n..... • Edu.rtto G ·DI"e& Can pilo 1...rito y ADdamio.
R~r Caaadorea GlIlIcll ..••.•••• "ft!r..p. .• "-r 01 8 A' A Id
I al8
• ...... .reon IC f'.lta ..•. .•••. ti: l.
<'.p taDta leDer aleares •••••• Prf••."&quit. • 10M Herrero Mariones •.••... ; , .... ~.I.





de la Sableeretarte ,~d~'" MIaIIterIo
, de ... De..elldeMJu eutral.. -
enslll Inn•• ft 111m, IIIIH
PENSIONES
Cl1'e1llar. Excmo.· Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguient,e:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
(·lue le confiere la ley de 13 de encl'O de 1904, ha declara-
do con dCI'CCho a pen~i6n a los comprendidos en la uni-
da rel"-C.i6n, que empie~ con dolia Araceli Cobo Sánchez
y termina con doBa JO!'of\fa <k>nzález Rojas, cuyos habe-
res pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relaci6n. mientras conserven la aptitud legal
para e1 percibo•.
Lo que de orden del EXdmo. Sr. Presidente manifleño
a V. E. para sus conocimiento y demás efectos. Dios
guarde "V. E. muchos alios. MadrkI 27 de abril de 1925.
El Oeatral 5ecretarIo.
LW G. Qll.iata
© Ministerio de Defensa




19'15' Salamanc '1ISallmanca ••.. ,Sal••anca•• "
lltlS"PODtevedra Pontnedr.... Pontevedr....
~ Jll¡¡.' Dlrecclóa19'15 ¡ener.1 de l.> • I .'Deud. J ClasesPaslvu .
19241IMAlap .IIMAlaaa••••... M'I..a.......~pq' DlreCclÓn~
19'15l f:~d:~¿I~s~: M.drld ....... Madrld .......II(C)
Pa..vu .
19241lAlbacete ¡AlbaCele ., '" Albace.t~ .....
1924 C.n.rl.s •.....• Sa"t. Cruz de
Teaerl e •.•. ClInarlu ••.•
1925: ,Cádlz ......... 'lsalJ14CIf ~t BaiI rramed. . ... CAdll ........
1925 Ca~te\l"'J1 d < 'a
Ii Plan~ ........ • • B~pag., 'DIrección -=1924 f>eenu~:ly :1~5~~¡Madrld ....... Madrid....... ID) OP.SiVU ( t
1924 Idem , Idem Idem......... (I!)
1924,!V.1encia '¡IValencla Valencia i
1925 lt1em ",ldeO! IdeUl .
'1 I
19'15 Zaragoza 1Zaragoza •.... ZAragoza .
~ pa~' Ulrecclon/19"..5 ~e:ud:1 /b~~í\1.dr¡d .... oo. Madrid .......~f'"~ Pa..~lvat ••. 'l<n~, Idem ... Idem ......... lldeOl ........
1<)6 LogroJ1ú I.ol(rollo•....• Lo.:ro.lo .•.•.
'. ,1'. lOa de M.- B I192.5
I
!llaleare< , lIorca...... a eares .
t924'IJ.én ¡IUnares ·IJ·én .1: '1II~~ ,el.liz lidlz Cádiz II (f






















P~aeaqae 11 l~ pdebe empaar el De~adóa RIIldneIa i faboao de Henda de de 101 latenudOlde la l*III6a la proYlnda eD
'qae IC !el con- o aIslpa el pallO I~KIa a~·I Mes I"-1I~1 PlIebIo 11se let aplican
'Montepío Militar •
¡'R. D de :aeaerode 1924 '1~:;'~~~~;::.:!R. D. de 22 eneroIde 19~4.........¡~ Idem·············1
JI,dem·············I'1~OO¡dem ..Idem · •· .. ¡iIdtm ,¡junio 1918 11
IR. D. de 21 enerol






r.() 2q junio l')IS ..•..
O' R. O. d ...' 22 ei~en)
,1 del!/l4 .













SnIIIa ,D.' Aracell Cobo S'nchez•••••.••••
• .. • .. • A.paro Coba SAnchez .
Sllmanca ; .. ,. 'ell,. f!chenrna J*urepl •.••. .
....tendra Ju.n. Alfafolo BI'DCO ..
C6rdob. y M.· 'drld '" • C.rmen Lar. Oranados .
Cidlz .
Cu~1I6D ......•
HU~rfana·lSoltpra•• ·IT. coro ret.·, D. Baldomero Cabo Ortfz 1 1.230Id .m .....¡VIUd...... I
Viada.... • tOtro, D. Antolln "'-rti. feruUdes 1.500
,
Otro, D. Anlceto Aboltes de Plto 1 1.000
I
Madre ... ¡VIUd•.•.. Tenlentemuerto ea campalla, D. Vicente Hi-! 4.too
dal¡o Lara "1
Müap 1 • Josefa Qulntan. OuIJ.rro 1Viud..... • Teulente, D. franclsco OilllarcealJla 1, 1.000
M.drld •.•.••.... ,. A.~'Ió ~httM" ",•••••• i . T.=.:' •. O.I.., ••tl"C_ I,.'"
Alllaetle • Dolores Coronel Tel.d Idem..... • Alf~rezre•.·, O. Juan Naurro Esparcía 1 650
Cuartu . . . . . .. • Mencl. Arm.s Martín ••••••••••.• Idem..... • Olro, D. fr.nclsco CarrilJu Slncllez...•.....! 705
• An¡eles B.llesteros Rodrl¡o wr..... . Comte. ret.·, O. J~ Ooaúlez Un~. 1.25 1
• Oa.tt.lape Pella Cull Idem 2.'nupcl.s Otro, D. Clemente Calvo pelró , 1.250
M drld • I P I l 'V ! lCaPllAn muerto, ea campalla, D Luis Martíla aenc s. Esteve era Idem..... • Alonso .. .. \ 6.00C'I I iI
.Oerv.sla de Pablo y del Toro ..... Idem .... 2.' nupciaslSub. Talleres Bri¡d.' Obrera E. M~ D.lsidorol 1.250I Ramos Rupda. •• . .• .• . ..
• .Oablna Serr.no y Oarela Idem..... IAlfereL ret.', D. VI~ente Iblilez I'alop , 'Jll.ooo
• .Irene de Ab.jo Nieva Icl<m... • Ce.ad"r del Matenal de In&s .. O. In"cenclo.1
. .. I M~rtín~L Renuncio .• : \11.000
ZAragoza ....... 1 ' Lul!. Artlfu Jlm~nez ....... , . .... 'dem..... • IOficIa, 3 de Ollcl:1as MIl. D. Ennque, 0011'1
. Omedea 1.000
Madrid ......... ! "FranCisca flguero. Monis ........ Idem..... • Teniente, D. Federico Soro larrinaila 11,000
i I :• ,Maria Sub~r6 Oardeazabal Idem. • ¡C'P. O. ~nrtque Ayu o Balba.tr~: I 125
• MI¡uel. 011 úarcla Idem..... • ( .,'. rel , ¡J. L.ultano lJ.rc•• \ c~a......... 1 OvO
. • \Cap muerao en c,mp,ila, D. AntonIO Ve,ce¡ 6 O )
• Marg.nt.MonerOonzilez Idem , ) ~a'tre. ..... .... ..... .. ... . .... ' .)(
• Juliana lópez Oonzález .. oo ·lldem 2.' nupcias IT. coro rel.', D. C~>ar ferrer y tranchi-Allaro : 2.~














M d,id 27 de abril de 1925.-El Ceneral Secretario, Lals
O. Quintas.
(A) . Dicha pensión .1ebe aIJonarse al_s il1'l'resadas por' eht q"~ s indic1, Que es l. de su i.,st tnci~, s.' ún prc\' el1en ¡r"r Sil pr mc' csposo. Hahita cn la calle de Santa En.racia
partes 'gua es, mientras ca 'scrvcn su aclua estad" de ,o" - 'as re e~ 6 d 11 S de l' de abril de 18,7 •. L. Ú 11. 13) YIl1ú 51
r. y viuda, re-pect/vamenh; don. Ampdro h.. acreditddo no 2lJ dt: OClUbre d-: 1 81 ('JO L. nÚtll JL::lI, pr \'Ja ·,qu ',JCIÓI1 (f) Resid· en C. ul', rahcl:ón número 2, del segundo
le ha q edado d,reJlo a pcn~i6n p r su ,a' i.. o. d' las ca 11 -de~ p. Icib,das, nI, s 1·' a me CI(1 ada fc ·u.t, grupo dI' pabc ,ulles ¡Je ,a CUI:,ta de Otc:ro.
(B, Dich, p n'li n s Ic e nced· en pe mut..! dc 'a qUt' en por :t " ~il1 qu en a aetu id..d di,f¡ LIta c. 1110 Viuda ,e
oCu nUa d,· I b50 peselas anua es Sr e a-'g'ló en rea 11ldcI1 s" cila °"sposo.
d~ 30 .le marzo de 1917 (1). O Ilúm 76), co·o Viuda de t. -1 lO I-Iaolla en a cal e de PiAmonrc núm. q, piso segundo.
ni nte coron° con cruz d~ Viaria Crislllla, 1) Vie~ te HI 'al- ¡I)I H ,bit. en a ca,;e óe felra', oum 36.




RftlJC1" ~ • cU4.
EKemo. 81'. cEirtll Con"'Cjo Supremo, en virtud de las
facultad6'i que le confiere la Ic~' de 13 de ene¡·u de ]:JI}4,
ha exalllínlldo los elpedicnles de t-ensiúlI de los CUIIl-
pn~Dd1cUll ea 1& unIda ¡-elacI6n, que empieza con Ma- j
Alleule 1R.af.el Saatrc Mateu ; 1P.d:c •.
, . I 1Vatead•• oO M.uela Oarela Conejero '.' .••.. Huhfana 'o/
I
SlI.III..ea•••••• IPra.dlU Sinchez SAnchez ••••••••• , ••.• IVlu~.I...•¡
I
eart.,1a 1Maria Samper V.ra ' • /Idem .•...•!
I













d. 101 ID IcresadOl
Paeblo
MOTIVOS POR QUe SI! LES DI!SI!STlMAN
, ~
p ••rque .1 eau anle in~res6 ya ca ad l cn .1 cit,do Cuerp" auxiliar. en 19!'
a: dic:tmb ~ d~ 1~7 J. co 1 el emJJ.eo de nI den I1la· e .dor d S 'gunda
e.a·e y su"'¡d lll~ 7;J p~setJs an ... alts y nombramlt'D.O Ilel Uir"ctl,r gC:11e- .
raí n' r"un,"'nc.Jll. p.r ti"CO, las cont..licion·s qut' pa a le-g4r Ilertcho. V.I'ncl•• , •••••••.••
r_n"o' a S I falnl ia. d termina el a"kdlO 5.' ca, lu.o 11." ud R..¡lam<nIO .
d I.\l .nlepi" .~.ltlar .. " •
P Ir4Je • I causan!> ~asn a situación d- (",irado con ont-rlondad a la pr,,· ~
m.l.gaciOn de 1. ky (l. 9 u< ¡uni" dc 19.d. que c·IOce.le a la c a.e a lo .
clla lJ<1 t·'necio. lo' beoe .cio. del Monl<l.i" MII;'ar. carecienuo dicba CUIdad Rodr{eo ....
hoy tl~ d~CIOS l~t~oacIlVos ... '.. .•••••••.... ••• ... ••.•...
Po lO' m.s-nos mallYOS 'lU~ el anlerinc. tnda V'Z que el r.al decreto de 22 ¡
de enero <le 19H a .¡.Ie lo ..e~rrenl· I a.. de aeo,..rse ,"ige proe;'a",en- 1PI 11
t"', qu' los (aa an tS tll\'ierall \t~rrcho. cllalt.Jultla de tus Monleplos hl", e eco .
<"x SI·'nte,.IO ql.l«'" no sed~muf"stla rn 1pHse .. tc taltl .•.••.•••..•••
P<lrque lús mae~tro'" arn.~rllS 1iel Ejerci O". stan incntoora os .1 MOftte·
pi .MI:'ta'. ni . xi t< disp".ici6n at~una que lc. c..nceJa pensión a SUI /Saa S.b..t1b .......
l.lmlllas ..••.•..•.• " ••.••••.•.•.••.•.•....• , .... '" .••.•.
P"rqu~ e re.-urrenle. Id.má- de poseer fincos ur ban." eo.·sra en la tnlor-
mación qu· p go tlO p '5~ta; co, o ho c."'i ...os, de eonllih· clón indul. ~AlIcutf
trial. clnlidad 'lue exc-de c..n mocho a la fijada en la vi !"nte ley d••n- ..
juh:iami··t)lo ciVil para 5~r dr-c arall0 ",more a lo ... ti 'CfO~ lfO'¡a1t! .•. o ••••
Por apal"ce" "'n ti rxp··..,¡f"ntt un certifi ....do en el q'.It" COD~t.a ~i\!ue f 2ur• .,,-¡
do en (onCep10 ele e ntribuyrntf", ..:-omo comtrci.nt~ p,.r "tft'. de vinos
al • or meno'. con una cunta le 87 p<sela~ 75 céntomo,. Tal ce. t",ea"o es
de la Arlmi"istradoD d< ren!>s publicas de I..ón, ~l'ndo ¡l<>1 t 'nt·" el qu.
r fr'c. prn ba c Oft_ y ,.hlci<nte obre el parlo. u aro ~In que en ca .Ira de
~I lenga v.lor probatorin las ,I.cla· aciOD~ d. la lnlnrm.cló". al la cnpla
d . la baja qu- aparec' al tnllo Si 1lJU.~. hay que dos.st ma, qll el r~· jOUnIf ..
t'U".nl- si- ue cnntribUY"ndo ¡l<>r indu'!"a "o 87 p ·s. as 7S c~nt IIIOC y
ell '" c·'nseeue"cia. que no era poh.. ~n <eolillo 1··g.1 .n la I clla d.la
dPSaparldón del cou.a"te. ni In C< actualmente. pues tal ca "0 ti 5up-rlnr
ala. que para la pobre.a f..a ti anlculo 15 num.4 de la I~y d~ Enjuicia-
ml.nt • civil ca"ciendo, por I nto, de o~rech • a pensl6a con arrclllo a
las le,.. de 8 d.¡ullo d~ 1860 Y25 de janio de ISI8 .
11
nucla GareTa Cone.jcro y termina oon Manuel Ta..ce6n· V. E. para SU conocimiento y cemAs efectos. Dios guar-
JAez, y dcdlll'a que los illlclesudO" CllI'e\'CIl de dert'Cho de a V. b: muchos &ilUSo lladl'id 21 de ahril tle 11l;¿S.1 ~
a ella. pul' lo mulivos !.lue cn dicha relaci6n be COU- El OeDelal Secrelallo, N
s4;nun. l..u U fJ.WllU
1.0 que de orden del señor Presidente manifiesto a Ezcmo. Sr... •
NOMBRI!S DI! LOS CAUSANTf.S
Cnn'"r:' M l' d' A~m¡ni<lrad~nMili'''')
re:., Jüa 1 d~ DI0j uarela Aivarel ...•..
Sa'g-nt" d- la OJard;a C'vi'. ,.t.•~ f¡'\
"l'Il'hr~ de I .. OJ. Aur"l.,¡no Oonz.á.itl JR.>d"¡¡..ez , .
S:'lrg 'nt., d~ Ci1rJ:hin'!'roc• r-t. "n f;n ti"'l
tibrcro I~H. R.Jmul.d.1 Piorno e,,¡ño.
Ma"'rll ar."erO ~. "·'i'· .. ,fa. I lIed~o "
cor. c..é,·e'1"ia d" ~nf··""'~JIIJcomiJ.n, don!
L.opold-> M,s)<)D'r Pel.,·z '
. {
Cabo. R~fael Sastre Nadal ". "1



























M..dnd 2r·Oc abril de 19J5.--El G"nerlll Se<:retV'io, L.ú G. Qi&aJltu.
MAlJklD.-T4.I.I.&MIlII 1lJU. UUcMlv Da LoA Gu&MII&
~
9
J
